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ɊɨɡɞɿɥȱV 
Ɂɚɫɨɛɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
4.1. Ɂɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɡɧɚɧɧɹɯ, ɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɥɟɠɢɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɹɤ ɽɞɢɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɦɿɠɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɣɨɝɨɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ.  
ȱɡɪɨɡɜɢɬɤɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɡɚɡɧɚɸɬɶɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ 
ɮɨɪɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɚɨɛɦɿɧɭɪɟɫɭɪɫɚɦɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ʀɯɪɨɥɿɬɚɮɭɧɤɰɿʀɭ 
ɧɶɨɦɭ, ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɰɿɥɿ ɬɚɲɥɹɯɢ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ [22, 129]. Ɂɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɲɬɭɱɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭ (ɒȱ), ɪɨɡɪɨɛɤɨɸɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɿ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ [124, 129].  
ɍɫɟ ɜɿɞɱɭɬɧɿɲɢɦ ɫɬɚɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚɛɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɜɢɯɨɞɹɬɶɧɚɩɟɪɲɢɣɩɥɚɧɩɪɢɪɨɡɝɥɹɞɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɹɤ ɽɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɚɦɟ ɡɧɚɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɿ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [22, 124, 129]. ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ (ɒȱ), ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ 
ɜɫɟ ɧɨɜɿ ɫɮɟɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ [22, 121, 124]. ȼɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ [61, 
119, 121]. 
ɋɢɫɬɟɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɿ, ɳɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɧɚɛɚɡɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɡɧɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɸɬɶɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭɡɚɫɨɛɿɜɰɶɨɝɨɬɢɩɭɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ [22, 38, 124, 129], ɬɨɞɿɹɤɩɨɞɚɥɶɲɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
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ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɚɦɟ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɥɿ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɩɪɨɰɟɫɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɤɥɚɞɿɫɭɱɚɫɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ɇɢɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [61, 119, 121], ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɮɟɪɚɯ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [22, 
121]. Ɂɚɫɨɛɢ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɲɬɭɱɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɧɨɜɿ ɲɥɹɯɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɚɤɢɯ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤ: ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ [19]; ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ [138]; ɦɭɥɶɬɢɚɝɟɧɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɛɚɝɚɬɶɨɯɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ [6, 93].  
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ [22, 101, 129] ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ:  
x ɧɨɜɿɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɧɚɧɶɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨɭɱɧɟɦɪɿɜɧɹɡɧɚɧɶɬɚʀɯɫɬɪɭɤɬɭɪɢ;  
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɩɪɨɰɟɫɢɬɜɨɪɟɧɧɹɡɧɚɧɧɹ;  
x ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɜɟɪɬɚɧɧɹɞɨɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯɧɨɫɿɹɯ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶ 
ɛɚɧɤɢɿɛɚɡɢɡɧɚɧɶ, ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀɡɧɚɧɶɫɩɿɥɶɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
x ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɡɧɚɧɧɹɯ, ɬɚɤɢɯɹɤɟɤɫɩɟɪɬɧɿɧɚɜɱɚɸɱɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɚɝɟɧɬɢ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɢɬɨɳɨ.  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɡɧɚɧɧɹɦɢ [22, 38]. Ɇɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɭɦɚ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɽ 
ɨɛ¶ɽɤɬɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɯɨɱɚɰɟɽɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɦɨɦɟɧɬɨɦɿɦɟɬɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ 
ɳɟ ɣ ɫɭɦɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɨɫɢɬɶɜɟɥɢɤɨɸɦɿɪɨɸɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤɡɚɫɨɛɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɚɛɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɜ ɫɢɫɬɟɦɭɬɚɤɢɯ 
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ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɂɰɶɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɡɧɚɧɧɹɩɨɫɬɚɽ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨɞɚɽɡɦɨɝɭ 
ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɜɫɢɫɬɟɦɭɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ. 
ɋɚɦɟ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ⱦɟɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ [22, 38]. ȼɨɧɢ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɹɬɚɣɨɝɨɜɡɚɽɦɨɞɿɸɿɡɡɚɫɨɛɨɦ, ɬɚɤɿɫɩɿɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɹɬɚ 
ɜɱɢɬɟɥɹ, ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ [57]. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɰɿɥɟɣ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɧɨɪɦɚɦ ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɽ ɹɞɪɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɭɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɹɤɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤɿɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ. ɐɹɝɚɥɭɡɶɩɟɪɟɛɭɜɚɽɭɫɬɚɞɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɥɢɧɨɜɿɩɿɞɯɨɞɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɚɡɧɚɸɬɶ ɿɧɨɞɿɧɚɜɿɬɶɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɐɟ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. 
ɋɚɦɬɟɪɦɿɧ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɧɚɧɧɹɦɢ» ɤɨɠɟɧɚɜɬɨɪɬɪɚɤɬɭɽɩɨɫɜɨɽɦɭ. ɇɚɛɭɥɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɹɤɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɚɛɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [22, 34, 38, 101, 129].  
ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɚɞɛɚɧɧɹ 
ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ [129, ɫ. 6], «ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɧɚɛɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɬɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢɡɚɞɿɸɸɬɶɛɚɝɚɬɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɰɟɫɭɬɜɨɪɟɧɧɹɡɧɚɧɶ». Ɍɚɤɨɠ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ 
ɬɨɣɫɚɦɢɣɚɜɬɨɪ, ɩɪɨɰɟɫɢɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɧɚɧɧɹɡɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɦɚɸɬɶɛɭɬɢɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɿ, ɹɤɳɨɜɨɧɢɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɦɟɪɟɠɿɚɛɨɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɑɟɪɟɡɰɟ, ɿɧɬɟɪɟɫɜɢɤɥɢɤɚɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɿɡɧɚɧɧɹɦɢɡ 
ɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɧɢɯ, ɹɤɚɛɭɥɚɛɜɚɠɥɢɜɨɸɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶ  
Ƀɦɨɜɿɪɧɨ, ɳɨ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɞɟ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ 
ɧɚɛɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ, ɞɨɪɟɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɫɚɦɟ ɭ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ [124, 129]. ɐɟ 
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ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɬɚɫɢɫɬɟɦ, ɳɨʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɡɧɚɧɧɹɯ, ɭ 
ɽɞɢɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ.  
Ɍɟɩɟɪ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɲɬɭɱɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɡɚɡɧɚɽɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ. əɤɳɨɪɚɧɿɲɟɰɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɡɧɚɱɭɜɚɥɢɫɶ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɛɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɰɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɬɨ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɭ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ [129]. ȼɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɡɧɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ɇɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ. ɍɰɶɨɦɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɮɨɪɦɢ ɿɦɟɬɨɞɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɦɚɥɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɿɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɱɢ 
ɿɧɲɨɝɨɡɚɫɨɛɭ, ɹɤɭɰɿɩɪɨɰɟɫɢɦɚɬɢɦɭɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɍɨɠɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɫɬɚɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɬɢɩɿɜɩɪɨɰɟɫɿɜɪɨɛɨɬɢɡɿɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ɉɿɞɯɨɞɢ ɣ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ, ɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɢɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹʀɯɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɬɚɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɬɪɟɛ.  
ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɪɿɡɧɟɧɢɦɢ, ɿɧɨɞɿ 
ɧɚɜɿɬɶɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɦɢ, ʀɯɫɤɥɚɞɧɨɩɨɪɿɜɧɹɬɢ, ɡɿɫɬɚɜɢɬɢɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦ. ȱɫɧɭɸɬɶɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɛɚɡɿɪɨɡɪɨɛɤɢɩɟɜɧɢɯɫɩɿɥɶɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɬɢɩɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɭ 
ɫɤɥɚɞɿɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ [22, 34, 70].  
Ɂɚɪɚɡ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɥɢ ɛ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ [3, 22, 34]. ɉɨɫɬɚɸɬɶ 
ɩɢɬɚɧɧɹ – ɹɤɿɬɢɩɢɩɪɨɰɟɫɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɧɚɹɤɢɯ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɡɧɚɧɶɰɿɩɪɨɰɟɫɢʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ, ɹɤɢɣɪɿɜɟɧɶ, ɫɤɥɚɞɿɹɤɿɫɬɶɡɧɚɧɶɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ 
ɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ?  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɚɦɟ ɭ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ ɮɚɤɬɨɦ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɲɬɭɱɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ. Ɉɬɠɟ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ, ɚɬɚɤɨɠɜɡɚɝɚɥɿɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢɪɨɡɭɦɿɸɬɶɭɰɿɣɝɚɥɭɡɿ 
ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɢɩɪɨɝɪɚɦɲɬɭɱɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɩɪɟɞɦɟɬɧɭɝɚɥɭɡɶ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɪɟɱɧɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɿ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɬɚɫɢɫɬɟɦɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɰɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɢɩɿɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. Ɍɚɤ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡɧɚɧɧɹ (Ɇɋ. Ȼɭɪɝɿɧ, 
ȼȱ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, 1991) ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽ ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɩɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɧɹ – ɥɨɝɿɤɨ-
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɦɨɞɟɥɶɧɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨ-
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɢɣ [11]. Ⱦɨɤɨɠɧɨɝɨɬɢɩɭɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɧɚɥɟɠɚɬɶɩɟɜɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ. ȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɢɦ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɚɫɨɛɿɜɬɚɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɡɧɚɧɧɹɯ, ɜɚɫɩɟɤɬɿ 
ɡɝɚɞɚɧɢɯɬɢɩɿɜɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɧɹ 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɧɟ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸ – ɰɟɨɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹɭɩɪɚɰɹɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ [6]. ȼɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɬɚɤɨɠ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿɧɲɢɯ 
ɤɪɚʀɧ [6, 15, 22]. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫɡɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɨɫɢɬɶɩɨɲɢɪɟɧɨɸɽɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɤɨɥɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɦɚɫɨɜɚɪɨɡɪɨɛɤɚɡɚɫɨɛɿɜɨɞɧɨɝɨɞɜɨɯ 
ɜɢɞɿɜ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɜɿɥɶɧɨ. Ɉɬ ɱɨɦɭ ɫɚɦɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
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ɿɧɬɟɪɟɫ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɿɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɞɟɹɤɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɢɯ 
ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɛɚɡɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɨɠɧɚɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɧɢɡɤɭɧɚɩɪɹɦɿɜɬɚɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɨɝɨ, ɹɤɿɬɢɩɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɡɧɚɧɧɹɩɨɫɬɚɸɬɶɨɛ¶ɽɤɬɨɦɭɜɚɝɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ.  
1. ɋɟɪɟɞ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɥɨɝɿɤɨ-
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɬɪɟɛɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɫɟɪɿɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɿɚɥɨɝɭɩɪɢɪɨɞɧɨɸɦɨɜɨɸ (N.T. Heffernan, K.R. Koedinger, A.G. Graesser, K. VanLehn) 
[126, 128]. ɐɟɣɧɚɩɪɹɦ, ɳɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ, 
ɨɬɪɢɦɚɜɧɚɡɜɭ ATM (Adding a tutorial model) – ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɫɢɫɬɟɦɢɡɦɨɞɟɥɥɸɜɱɢɬɟɥɹ 
[126, 128]. Ɍɚɤ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ WHY2, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɮɿɡɢɤɢ [128], 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ (ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ) ɩɟɜɧɢɯɮɿɡɢɱɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ. ATLAS, ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ ANDES ɞɥɹ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɪɭɯ, ɦɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ (ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɨɛɪɨɛɤɢɡɜɢɱɚɣɧɨʀɦɨɜɢ) [128]. Ɍɚɤɨɠɨɛɪɨɛɤɚɡɜɢɱɚɣɧɨʀɦɨɜɢɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɮɭɧɤɰɿɽɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɚɝɟɧɬɚ, ɹɤɭɫɢɫɬɟɦɿ AUTOTUTOR, ɹɤɚɽɜɜɿɞɧɢɦɤɭɪɫɨɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ [128]). ɉɪɨɝɪɚɦɚ MsLinquist [128], ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɥɝɟɛɪɚʀɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜɢ ɡɚɞɚɱɿ, 
ɯɨɱɚ ɿ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɟɞɟ ɞɿɚɥɨɝ ɡ ɭɱɧɟɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸɦɨɜɨɸɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɨɡɧɚɱɟɧɶ.  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ 70-ɬɿ ɪɨɤɢ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɈɗɌ [39] – ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɬɚ ɦɚɽ ɡɚɫɨɛɢ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚɥɟ ɡɚɪɚɡ ɰɟɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɧɟ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɩɨɲɢɪɟɧɧɹ.  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɡɧɚɽ ɬɚɤɨɠ ɧɚɩɪɹɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɜɟɞɟɧɧɹ (J.R. Anderson, G. Sutcliffe, Ⱥȼ. Ⱥɧɿɫɿɦɨɜ, Ⱥȼ. Ʌɹɥɟɰɶɤɢɣ [114, 133, 
139]). Ɋɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɦ ɭ 
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ɡɧɚɱɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɢɯɩɪɨɛɥɟɦ. ɋɟɪɟɞɧɢɯ – 
ɬɪɭɜɟɪɢ (trover), ɬɨɛɬɨɫɢɫɬɟɦɢɩɨɲɭɤɭɞɨɜɟɞɟɧɶ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɜɿɞ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (OTTER, SPASS, Vampire); ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɜɟɞɟɧɶ, ɹɤɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɬɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭɜ 
ɯɨɞɿ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ (Isabelle, Coq, Omega, PVS, HOL); ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨɜɟɞɟɧɶ; 
ɫɨɥɜɟɪɢ (solver) – ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɜɧɹɧɶ ɚɛɨ ɡɚɞɚɱ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɚɥɝɟɛɪɢ 
[139].  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɪɭɫɥɿ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɬɚɤɨɠ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ SAD, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɜɟɞɟɧɶ 
[133]. Ɍɚɤɨɠ, ɬɪɟɛɚɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɩɪɨɝɪɚɦɢɞɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɨɪɟɦ, ɹɤɿɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɭɱɧɟɜɿ ɩɨɤɪɨɤɨɜɨ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɯɿɞ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɹɤɿ ɜɥɚɫɧɟ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɧɚɧɧɹɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ.  
ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɥɨɝɿɤɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, 
ɬɚɤɢɯ, ɳɨɧɢɧɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ, ɫɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɧɚɩɪɹɦɢɡɚɫɨɛɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢɭɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɹɯɡɧɚɧɶ (R. Shen, D. Lenat, Ȼȼ. Ⱦɨɛɪɨɜ, ɇȼ. Ʌɭɤɚɲɟɜɢɱ [122, 
130, 138]); ɦɚɲɢɧɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɦ (R. Shen, T. Zimmerman, 
D. Lenat, S. Colton) [120, 138, 142]) ɬɚɿɧɲɿ.  
2. Ⱦɨɧɚɩɪɹɦɿɜ ɦɨɞɟɥɶɧɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨɬɢɩɭɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱɧɚɛɚɡɿɦɨɞɟɥɟɣ (K.R. Koedinger, J. Anderson, H. 
Kook, G. Novak, M. Anderson, R. McCartney [115, 129, 130]). Ɉɞɧɢɦɢɿɡɩɟɪɲɢɯɫɩɪɨɛ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɨɞɟɥɹɯ, ɛɭɥɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨɦɿɫɬɢɥɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɪɟɫɥɟɧɶɭɯɨɞɿɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱɡɝɟɨɦɟɬɪɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, DC [129]. Ɂɝɨɞɨɦ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, AFEX [130], ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɬɚɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱ 
ɧɚɪɭɯɡɮɿɡɢɤɢ. Ɂɚɪɚɡɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɝɪɚɦɜɨɤɪɟɦɢɯɝɚɥɭɡɹɯɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ. Ɉɞɢɧ ɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚɡɜɭ IDR (inter-
diagrammic reasoning) – «ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɿɚɝɪɚɦ», ɧɚɞɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɚɧɢɯ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɽ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɞɿɚɝɪɚɦȼɟɧɧɚ [115].  
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Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɬɚɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɡɚɫɨɛɿɜɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤ ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɢ (ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ) ȿɆ. 
Ʉɪɨɧɲɬɟɣɧ, D. McArthur, W.V. Habberger [9, 129, 134]) 
3. ɋɟɪɟɞ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɞɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨ-
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɝɨɬɢɩɭɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿɫɢɫɬɟɦɢɧɚɛɚɡɿɩɥɚɧɿɜ, ɫɯɟɦ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱ (A. Gertner, C. Conati, K. VanLehn, R. Elio, P.V. Sharf, T. Zimmerman 
[123, 125, 142]), ɳɨ ɧɢɧɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ. Ɍɚɤ, ANDES [126], ɟɤɫɩɟɪɬɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨɧɚɜɱɚɽɮɿɡɢɤɭɇ¶ɸɬɨɧɚ, ɨɤɪɿɦ ɩɪɚɜɢɥ, ɦɚɽɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿ ɩɥɚɧɢ 
ɥɚɧɰɸɠɤɢ ɞɿɣ), ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɟɤɫɩɟɪɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ. ȱɽɪɚɪɯɿɱɧɚ 
ɦɟɪɟɠɚ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭɫɿ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿ ɩɥɚɧɢ, ɳɨ 
ɝɟɧɟɪɭɸɬɶ ɰɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɪɚɮɨɦ ɪɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿ ɝɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɛɭɞɨɜɿ 
ɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤ EURICA [123], «Algebra Tutor» [134] ɬɚɿɧɲɢɯ.  
Ⱦɨɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢɬɚɤɨɠ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɪɟɧɚɠɟɪɢ ɇɇ. 
Ɏɢɥɚɬɨɜɚ, ɇɂ. ȼɚɜɢɥɨɜɚ, A. Munro, Q.A. Piccini [107, 135]); ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɦɨɞɟɥɸɸɱɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (N. Rappin [137]); ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ» ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɧɚɧɶ ȺȺ. ɓɟɞɪɢɧɚ [113]) ɬɚɿɧɲɿ. 
4. ɍɦɟɠɚɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨɬɢɩɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (R. Elio, P.B. Sharf, 
[123]). Ⱦɥɹɡɚɫɨɛɿɜɰɶɨɝɨɬɢɩɭɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɡɧɚɧɶ (ɭɜɢɝɥɹɞɿɦɟɪɟɠɿ) ɿɡɩɪɚɜɢɥ 
ɚɛɨ ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɚɛɨ 
ɩɿɞɡɚɞɚɱɿ. Ɂɚɩɭɫɤ ɨɤɪɟɦɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɥɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜɢ ɡɚɞɚɱɿ ɨɞɪɚɡɭ ɜɟɞɟ ɞɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɢɫɬɟɦɚ EURICA [123] ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɯɟɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɫɢɥɭ ɿ ɟɧɟɪɝɿɸ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɮɿɡɢɤɢ.  
ȱɧɲɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ – ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢɡɚɩɢɬɚɧɶɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ (Stottler Henke [141]). Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɡɚɫɨɛɿɜɰɶɨɝɨɬɢɩɭ 
ɭɬɨɦɭ, ɳɨɜɨɧɢɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɱɧɟɜɿɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹɜɩɪɨɰɟɫɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɦ 
ɿ ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɹɫɧɟɧɶ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, OODLE [141] – ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɛɭɞɨɜɿ ɹɤɨʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɟɪɟɠɭ ɡɚɩɢɬɚɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɧɢɤɚɬɢɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɪɨɛɨɬɢ. 
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Ⱦɨɰɶɨɝɨɬɢɩɭɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢɬɚɤɨɠɬɚɤɿɧɚɩɪɹɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɡɚɞɚɱɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɡɚɞɚɱɧɢɤɢ ɆȺ. Ʌɟɜɢɧɫɤɚɹ [54]); ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿɣ (K.R. Koedinger, S. Colton, D. Lenat 
[120, 129]); ɩɪɨɝɪɚɦɢɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹɬɚɩɟɪɟɜɿɪɤɢɝɿɩɨɬɟɡ (P. Thagard [140]) ɬɚɿɧɲɿ.  
ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɳɨʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɡɧɚɧɧɹɯ, ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɞɟɹɤɿɡɧɢɯɞɨɫɢɬɶɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɧɲɿ ɽ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ. Ɍɚɤɿ ɬɢɩɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɪɟɧɚɠɟɪɢ, ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ; ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɞɚɱɧɢɤɢ; 
ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɦɨɞɟɥɸɸɱɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜ ɞɨɫɢɬɶ ɡɧɚɱɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ 
ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɨɫɬɚɸɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɿʀɯɪɿɡɧɨɜɢɞɢ, ɹɤɫɢɫɬɟɦɢɞɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɨɪɟɦ; ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ. Ɍɚɤɨɠ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɽ ɛɚɡɢ ɬɚ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ ɡɧɚɧɶ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɢɦɢ; ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɧɚɛɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ 
ɬɚɿɧɲɿ.  
ɇɚ ɛɚɡɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɧɚɞɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɢɯ 
ɲɥɹɯɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɢɩɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ.  
Ⱦɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ, 
ɥɨɝɿɤɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨɬɢɩɭ, ɞɨɹɤɢɯɧɚɥɟɠɢɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɨɧɹɬɶ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜɩɟɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɧɹ; ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ; ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱ (ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɦɜɨɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ); ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɬɜɟɪɞɠɟɧɶɬɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. Ⱦɥɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɰɢɯɬɢɩɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɰɿɥɶɧɨɸ 
ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨɜɟɞɟɧɶ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɬɚɤɨɠ – ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɞɿɚɥɨɝɭɬɚɿɧɲɢɯ.  
Ⱦɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɶɧɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɬɚɤɿ ɹɤ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ; ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ʀɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɬɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ; ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɜɢɫɧɨɜɤɿɜ; 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɦɨɞɟɥɟɣ; ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤ 
©ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɢ»; ɡɚɫɨɛɢ ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɦɨɞɟɥɹɯ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɬɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɞɟɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿɦɨɞɟɥɿ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɟɨɪɿʀ ɝɪɚɮɿɜ, ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ 
ɬɨɳɨ.  
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɬɢɩɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɬɚɤɿ ɹɤ: ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɢɱɨɤ; ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɩɪɚɜɢɥ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ; ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɢɩɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ – ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɯɟɦ ɬɚ ɩɥɚɧɿɜ ɞɿɣ; ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɪɟɧɚɠɟɪɢ, ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɦɨɞɟɥɸɸɱɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɫɬɟɧɞɢ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɧɚɧɶɬɚɭɦɿɧɶɬɚɡɚɫɨɛɢʀɯɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɭɫɿɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɹɯ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɬɚɬɚɤɨɠ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱ. ɋɟɪɟɞɧɢɯɦɨɠɧɚɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɬɚɤɿɬɢɩɢɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ; ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɨɲɭɤ; ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ; 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɬɚ ɿɧɲɿ. Ⱦɥɹ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬɚ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɲɭɤɭ, ɝɟɧɟɪɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɡɚɞɚɱɧɢɤɢ.  
Ɉɬɠɟ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɢɩɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ʀɯ 
ɪɨɥɿ ɿ ɦɿɫɰɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɬɚɫɢɫɬɟɦ, 
ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɦɟɠɚɯɨɤɪɟɦɢɯɬɢɩɿɜɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɡɧɚɧɧɹɭɫɤɥɚɞɿɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ.  
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4.2. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɁɇɁ) – 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚɭɦɨɜɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɨɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɐɿɥɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ – 
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɧɚɞɚɜɚɬɢɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɨɛ¶ɽɤɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɜɱɚɫɿ, ɹɤɿɫɭɬɬɽɜɿɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶɭɫɮɟɪɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɬɚɤɨɠɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɰɿɧɤɢɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹɡɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɬɚɿɧɲɢɯɞɠɟɪɟɥɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɿɞɱɚɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɪɿɲɢɬɢɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɹ: 
x ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɛ¶ɽɤɬɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɿɩɟɪɟɥɿɤɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜɩɪɨɰɟɫɿɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; 
x ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ; 
x ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɮɨɪɦɚɬɢ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɿɫɩɨɫɨɛɢʀɯɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ; 
x ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɱɚɫɨɜɿɿɧɬɟɪɜɚɥɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɬɨɳɨ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɿɩɟɪɟɥɿɤɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɛɪɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ. ɍ 
ɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɫɬɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɚɛɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɪɟɝɿɨɧɭ ɱɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɁɇɁ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ – ɰɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ, 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɹɤɨʀɜɨɞɧɨɱɚɫɩɨɬɪɟɛɭɽ: 
x ɨɫɧɚɳɟɧɧɹɁɇɁɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹɁɇɁ); 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɁɇɁɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ; 
x ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɁɇɁɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 
ɜɧɶɨɦɭ; 
x ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɱɢɬɟɥɿɜɭɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɿɡ ɡɚɞɚɧɨɸ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨɫɬɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɉɞɧɿɽɸɡɜɚɠɥɢɜɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɽ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹɁɇɁ. 
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Ɇɨɠɧɚɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɬɪɢɝɪɭɩɢɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɸ 
ɁɇɁ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢɜɩɪɨɰɟɫɿɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ: 
x ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɨɰɿɧɤɢɫɬɚɧɭɿɪɿɜɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɁɇɁ; 
x ɬɟɯɧɿɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ, ɹɤɢɦɢɨɫɧɚɳɟɧɿɁɇɁ; 
x ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɬɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɜɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɫɬɚɧ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɬɚɧ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɚ ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɩɨɤɚɡɭɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɚɛɨ, ɿɧɲɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɤɿɥɶɤɢɱɚɫɭɤɨɠɟɧɭɱɟɧɶɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ (ɇɄɄ). ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɪɭɱɧɢɣ ɞɥɹ ɡɜɿɬɿɜ ɩɟɪɟɞ 
ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɢɦɢ ɿɧɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɩɪɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ. ɉɪɨɬɟ 
ɡɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɰɿɥɟɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɨɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɧɟɜɢɪɿɲɟɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɿɡɧɚɯɨɞɢɬɢɲɥɹɯɢʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ, ɱɢɦɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɞɥɹɨɰɿɧɤɢ 
ɫɬɚɧɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɁɇɁɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
1. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɁɇɁ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɩɪɢɞɚɬɧɢɯɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ; 
2. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɚɛɨɜɿɞɫɨɬɨɤɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɨɫɧɚɳɟɧɧɹɇɄɄ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ʀɯ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɿɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜɭɤɨɠɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. 
Ⱦɥɹɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɫɶɨɝɨɞɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɹɤ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɧɿɜɧɚɨɞɢɧɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ. ɉɪɨɬɟɛɿɥɶɲɥɨɝɿɱɧɢɦɿɧɚɨɱɧɢɦɛɭɜɛɢɩɨɤɚɡɧɢɤ, 
ɹɤɢɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɢɠɧɹ) ɭɱɟɧɶ 
ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ. ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɧɚɡɜɟɦɨ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦ 
ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɭɱɧɸ, ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɰɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ – ɰɟ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɨɞɧɨɝɨ 
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ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ, ɩɨɦɧɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ, ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɭɱɧɿ. Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɨɛɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɨɤɪɿɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɱɚɫɪɨɛɨɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɹɤɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɱɧɹɦɢ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶɛɭɬɢɭɧɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɝɚɥɭɡɟɜɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. 
ȱɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ). 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɁɇɁ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɤɚɞɪɿɜ, ɳɨ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɇɨɠɟ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɿɧɲɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɠɟɪɟɥɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɁɇɁ, ɪɨɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɇɄɄɬɨɳɨ). 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɣ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɩɨɬɪɟɛɭɽɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɁɇɁɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ȱɄɌ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɨ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ [21] ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ. Ɂɚɩɢɬɢɜɿɞɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɪɟɝɿɨɧɢ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɬɪɚɧɫɥɸɸɬɶ ɪɚɣɨɧɚɦ, ɚ ɡɜɿɞɬɢ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ 
ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɧɨɫɢɥɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɿ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ʀʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ. ɇɟɪɿɞɤɨ ɧɚɞɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɛɭɥɚ 
ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɧɟ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɛɚɥɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɚ ɣ ɱɟɪɟɡ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɩɨɧɹɬɶ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ» ɨɞɧɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɢ ɹɤ «ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ!, ɿɧɲɿ ɹɤ «ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ 
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ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿ ɥɨɤɚɥɶɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ». Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɩɨɿɧɲɨɦɭ 
ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɫɿ (ɤɨɠɧɢɣ) ɁɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ 
ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɿɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ. ɉɟɪɟɥɿɤɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɞɚɧɿ, ɹɤɿɜɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨ 
ɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɨɬɪɟɛɿɩɨɜɢɧɧɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ȯɞɢɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɣɨɧɨɜɥɟɧɧɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯɦɚɽɛɭɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɡɚɤɥɚɞ. Ⱦɚɧɿ ɜɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ ɁɇɁ ɪɚɣɨɧɭ. Ȼɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯɁɇɁɪɚɣɨɧɿɜɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɜɛɚɡɭɞɚɧɢɯɁɇɁɪɟɝɿɨɧɭ, ɚɛɚɡɢɞɚɧɢɯɁɇɁɪɟɝɿɨɧɿɜ – 
ɭɛɚɡɭɞɚɧɢɯɁɇɁɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɬɠɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɛɭɞɶɹɤɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞɍɤɪɚʀɧɢ 
ɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɫɬɭɩɧɨɸɧɚɪɿɜɧɿɞɟɪɠɚɜɢ, ɪɟɝɿɨɧɭɚɛɨɪɚɣɨɧɭ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨ 
ɁɇɁɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɭ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɱɚɫ ɡɚ ɛɭɞɶ-
ɹɤɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁɮɚɤɬɢɱɧɨɛɭɞɟɡɜɨɞɢɬɢɫɹɞɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɛɚɡɢɞɚɧɢɯɁɇɁ, ɹɤɳɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɹɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɬɚɧɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁ, ɜɧɟɫɟɧɿ 
ɞɨ ɰɿɽʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ. ɋɩɨɫɿɛ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɁɇɁ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. 
Ɏɨɪɦɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɿ 
ɫɩɨɫɨɛɢʀɯɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɁɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ 
ɜɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɜɽɞɢɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɞɥɹɜɫɿɯɁɇɁ. 
ɐɟɣɮɨɪɦɚɬɩɨɜɢɧɟɧɞɚɬɢɡɦɨɝɭɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɢɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɢɯ 
ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɚɯ. Ɍɚɤɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɧɢɧɿɽ Microsoft Excel ɿ Microsoft Access. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɿɞɯɨɞɹɳɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ 
ɁɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ, ɧɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɽ Microsoft Excel, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɧɢɡɤɭ ɩɟɪɟɜɚɝ. ȼɿɧ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯɭɜɢɝɥɹɞɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɬɚɛɥɢɰɶɛɭɞɶɹɤɢɯɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɡɚɪɿɡɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɮɨɪɦɭɥ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɪɚɮɿɤɿɜ 
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ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Microsoft 
Excel ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɦ (ɩɿɫɥɹ Microsoft Word) ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɿɭɫɬɚɧɨɜɚɯɨɫɜɿɬɢ. ɐɟɬɚɤɨɠɽɜɚɝɨɦɨɸɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹɜɢɛɨɪɭɰɿɽʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯɁɇɁ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɚɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɜɨɦɚ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
x ɮɿɤɫɭɜɚɬɢɞɚɧɿɱɟɪɟɡɩɟɜɧɿɱɚɫɨɜɿɿɧɬɟɪɜɚɥɢ (ɿɧɬɟɪɜɚɥɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ); 
x ɮɿɤɫɭɜɚɬɢɡɦɿɧɢɞɚɧɢɯɭɦɨɦɟɧɬɢʀɯɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ (ɧɚɡɜɟɦɨ ɣɨɝɨ ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ) ɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭ ɞɨɛɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɭ ɛɭɞɶɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬ, ɚɥɟ ɡ 
ɩɨɯɢɛɤɨɸ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɤɬ ɡɚ ɱɚɫ ɜɿɞ ɞɚɬɢ, ɧɚ ɹɤɭ 
ɮɿɤɫɭɜɚɥɢɫɹ ɞɚɧɿ, ɞɨ ɞɚɬɢ ɡɚɩɢɬɭ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ. Ɂɦɟɧɲɢɬɢ ɩɨɯɢɛɤɭ ɦɨɠɧɚ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɱɚɫɨɜɢɯɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɩɪɨɬɟɰɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬ 
ɱɚɫɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ȱɧɲɢɣ ɧɟɞɨɥɿɤ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɤɨɠɟɧ ɪɚɡ, ɤɨɥɢ ɧɚɫɬɚɽ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ɍ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɿɧɬɟɪɜɚɥ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɧɚɱɧɢɣ ɿ ɡɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɚɬɪɢɦɤɢ 
ɧɚɞɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿʀʀɧɢɡɶɤɨʀɹɤɨɫɬɿ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ (ɧɚɡɜɟɦɨ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ) 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɡɦɿɧ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɡɭ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɿɹ, ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɧɚɫɬɚɧɧɹɰɢɯɡɦɿɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɜɟɞɟɧɧɹɜɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸɚɛɨɜɢɜɟɞɟɧɧɹɡ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɇɄɄ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɚɛɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɚɛɿɪ ɚɛɨ ɜɢɩɭɫɤ ɭɱɧɿɜ, ɩɪɢɣɨɦ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɚɛɨ 
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɬɩ.). əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ. ɐɟ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɤɬ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɲɤɨɥɢ, ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɩɪɢɣɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɬɨɳɨ. Ɂɚ 
ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɛɭɞɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ 
ɞɨ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɦɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ. 
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Ȼɟɡɫɭɦɧɿɜɧɚɩɟɪɟɜɚɝɚɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɨɫɬɿɣɧɨɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɤɬ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ȼɿɞɩɚɞɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ 
ɱɟɪɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɱɚɫɨɜɿ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ. ɉɪɨɬɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽ, ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɢɧɚɣɦɧɿɨɞɧɢɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, 
ɹɤɢɣɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɭɿɜɹɤɨɦɭɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɮɭɧɤɰɿɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɩɨɪɹɞɨɤɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
ɍ 2004 ɪɨɰɿ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ 
ɜɢɳɟɩɪɢɧɰɢɩɢ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 13 ɤɜɿɬɧɹ 2004 ɪɨɤɭ ɡɚʋ297 ɛɭɜ 
ɜɢɞɚɧɢɣ ɧɚɤɚɡ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ (ɇɄɄ), ɹɤɢɦɢ ɛɭɥɢ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɇɄɄ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɢɦɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɦɿɫɰɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɇɄɄ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɛɭɥɚɫɬɜɨɪɟɧɚ 
ɛɚɡɚɞɚɧɢɯɁɇɁȱȱȱɿȱȱȱȱɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɹɤɚɦɿɫɬɢɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɪɟɤɜɿɡɢɬɢɤɨɠɧɨɝɨɁɇɁ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɇɄɄ ɬɚ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɇɄɄ ɞɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
Ɂɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɞɟɪɠɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɽɞɢɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɛɭɥɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɮɨɪɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ Excel ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɜɟɞɟɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɛɭɥɢɩɟɪɟɞɚɧɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢȺɊɄɪɢɦ, 
ɜɫɿɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ. ɍ ɩɟɪɟɞɚɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɹɯ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɥɨ 
ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ, ɡɦɟɬɨɸɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɪɨɛɿɬ, ɜɠɟɛɭɥɢɜɧɟɫɟɧɿɜɫɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɤɨɠɧɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɹɤɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɧɚɞɚɬɢ. 
Ⱥɧɤɟɬɚɞɥɹɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɡɛɢɪɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɦɚɽɬɚɤɿ 
ɪɨɡɞɿɥɢ: 
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1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ; 
2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɇɄɄ; 
3. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ (ɉɉɁ). 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɁɇɁ: ɩɨɜɧɚ ɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɚ ɧɚɡɜɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɫɬɭɩɿɧɶ (ȱȱȱɫɬ., ȱȱȱȱɫɬ., ȱȱȱȱȱɫɬ., ȱȱȱɫɬ.) ɿɬɢɩ (ɁɈɒ, ɇȼɈ, ɇȼɄ, 
ɝɿɦɧɚɡɿɹ, ɥɿɰɟɣ, ɤɨɥɟɝɿɭɦ ɬɨɳɨ), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɭ ɬ. ɱ. ɭɱɧɿɜ 7 – 11 
ɤɥɚɫɿɜ, ɚɞɪɟɫɚ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ, ɉȱȻ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɦɿɬɤɚ 
ɩɪɨɬɢɩɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨɩɭɧɤɬɭ (ɫɟɥɨ, ɫɟɥɢɳɟɦɿɫɶɤɨɝɨɬɢɩɭ, ɦɿɫɬɨ), ɳɨɛɭɥɨɜɚɠɥɢɜɨɩɿɞ 
ɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɟɹɤɢɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɤɨɠɧɢɣ ɇɄɄ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. 
ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɇɄɄ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɇɄɄ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɭɱɧɿɜ, ɪɿɤɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɇɄɄ, ɞɠɟɪɟɥɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɇɄɄ (ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ, ɨɛɥɚɫɧɢɣ, ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬɢ, ɫɩɨɧɫɨɪɫɶɤɿ ɤɨɲɬɢ ɬɨɳɨ), 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɬɢɩ ɤɚɧɚɥɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧɪɨɛɨɬɢɧɚɦɿɫɹɰɶ). 
Ɉɤɪɟɦɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
ɜɱɢɬɟɥɹɿɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹɭɱɧɹ. 
ɍ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ: ɬɢɩ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ 
(Pentium, Celeron, Duron, Athlon, ɿɧ.), ɣɨɝɨɱɚɫɬɨɬɚ, ɪɨɡɦɿɪɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɪɨɡɦɿɪ 
ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɜɿɧɱɟɫɬɟɪɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɬɢɩ ɩɪɢɧɬɟɪɚ (ɦɚɬɪɢɱɧɢɣ, ɥɚɡɟɪɧɢɣ, ɫɬɪɭɦɟɧɟɜɢɣ), 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɤɚɧɟɪɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɫɬɟɪɟɨɝɚɪɧɿɬɭɪɚ, ɤɨɥɨɧɤɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ, Web-ɤɚɦɟɪɚ, ɿɧ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (Windows 95, 
Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP ɬɨɳɨ) ɿ ɛɚɡɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (Microsoft Office97, Microsoft Office2000, Microsoft Office XP, STAR 
OFFICE ɬɨɳɨ). 
ɍɞɚɧɢɯ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɪɨɛɨɱɟɦɿɫɰɟɭɱɧɹ, ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ: ɬɢɩɩɪɨɰɟɫɨɪɚ, ɣɨɝɨ 
ɱɚɫɬɨɬɚ, ɪɨɡɦɿɪ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɨɛ¶ɽɦ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɜɿɧɱɟɫɬɟɪɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɫɬɟɪɟɨɝɚɪɧɿɬɭɪɚ), ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿ ɛɚɡɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɉɉɁ) ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, 
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ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɮɿɡɢɤɚ, ɯɿɦɿɹ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɿɫɬɨɪɿɹ, ɪɿɞɧɚɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿɦɨɜɢ) ɬɚɩɪɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜɿɡɰɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿɜɨɥɨɞɿɸɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɜɟɞɟɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɚɽ ɬɚɤɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: 
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɸɬɶ ɜɫɿ (ɤɨɠɧɢɣ) ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ȱȱȱ, ȱȱȱȱ, ȱȱȱȱȱ ɿ ȱȱȱɫɬɭɩɟɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢɲɥɹɯɨɦɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɪɚɣɨɧɧɢɦ (ɦɿɫɶɤɢɦ) ɜɿɞɞɿɥɚɦɨɫɜɿɬɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɚɧɤɟɬɢ; 
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɚɧɤɟɬɢ ɜɿɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɧɨɫɢɬɶɫɹ ɪɚɣɨɧɧɢɦ 
ɦɿɫɶɤɢɦ) ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ Excel; ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ 
ɡɚɩɢɫɿɜ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɽ ɬɚɛɥɢɰɟɸ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ ɪɚɣɨɧɭ 
ɦɿɫɬɚ); 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɬɚɛɥɢɰɿɫɬɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁɪɚɣɨɧɿɜ (ɦɿɫɬ) ɧɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɞɨɡɜɟɞɟɧɨʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɬɚɛɥɢɰɿɫɬɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɁɇɁȺɊɄɪɢɦ, 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɦ. Ʉɢɽɜɚɿɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ; 
x ɿɡɡɜɟɞɟɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɬɚɛɥɢɰɶɪɟɝɿɨɧɿɜɧɚɪɿɜɧɿɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɛɟɡ ɡɦɿɧɢ ɮɨɪɦɚɬɭ ɡɚɩɢɫɿɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɚ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚ 
ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɱɢɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɹɯɧɟɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɞɚɧɿɩɪɨɫɬɚɧ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚɞɟɬɚɥɶɧɭɣɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ (ɡɜɢɫɨɤɨɸɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɸ) 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɐɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɠɟ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɫɹɡɚɪɿɡɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɹɤɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɨɛɫɹɝɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ), ɬɚɤɿɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɲɤɿɥ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɇɄɄ, ɹɤɿ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɲɤɿɥ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɨɳɨ). 
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4.3. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɦɟɪɟɠɿ 
Ⱦɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɹɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɍɪɚɧ. Ⱦɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɰɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠ. 
4.3.1. ȼɫɟɫɜɿɬɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɦɟɪɟɠɚȱɧɬɟɪɧɟɬ 
Ʉɥɸɱɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɢȱɧɬɟɪɧɟɬɭ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɢɫɹɱ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɬɚ 
ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɦɟɪɟɠ. Ɉɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ ɡɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɦɟɪɟɠ ɫɬɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɚɜɞɹɤɢɩɪɨɬɨɤɨɥɭ IP (ɚɧɝɥ. Internet Protocol) ɿɩɪɢɧɰɢɩɭɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀɩɚɤɟɬɿɜɞɚɧɢɯ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥȱɊɛɭɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɜɨɪɟɧɢɣɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦɜɿɞɧɨɫɧɨɮɿɡɢɱɧɢɯɤɚɧɚɥɿɜɡɜ¶ɹɡɤɭ. 
Ɍɨɛɬɨɛɭɞɶɹɤɚɦɟɪɟɠɚɩɟɪɟɞɚɱɿɰɢɮɪɨɜɢɯɞɚɧɢɯɦɨɠɟɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɿɧɬɟɪɧɟɬɬɪɚɮɿɤ. ɇɚ 
ɫɬɢɤɚɯ ɦɟɪɟɠ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɬɨɪɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɚɤɟɬɿɜ ɞɚɧɢɯ, ɛɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ȱɊɚɞɪɟɫɚɯ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɰɢɯ ɩɚɤɟɬɿɜ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥȱɊɭɬɜɨɪɸɽɽɞɢɧɢɣɚɞɪɟɫɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɭɦɚɫɲɬɚɛɚɯɜɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭ, ɚɥɟɜɤɨɠɧɿɣ 
ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɜɥɚɫɧɢɣ ɚɞɪɟɫɧɢɣ ɩɿɞɩɪɨɫɬɿɪ. Ɍɚɤɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ȱɊɚɞɪɟɫ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɬɨɪɚɦ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ 
ɧɚɩɪɹɦ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɦɟɧɲɨɝɨ, ɩɚɤɟɬɭ ɞɚɧɢɯ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɦɟɪɟɠɚɦɢȱɧɬɟɪɧɟɬɭɧɟɜɢɧɢɤɚɽɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɿɞɚɧɿɬɨɱɧɨɿɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹɜɿɞ 
ɦɟɪɟɠɿɞɨɦɟɪɟɠɿɩɨɜɫɿɣɩɥɚɧɟɬɿ. 
ɋɚɦɩɪɨɬɨɤɨɥ ȱɊɛɭɜɧɚɪɨɞɠɟɧɢɣɜ ɞɢɫɤɭɫɿɹɯɜɫɟɪɟɞɢɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ IETF (ɚɧɝɥ. 
Internet Engineering Task Force, Task force – ɝɪɭɩɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɩɟɜɧɭ ɡɚɞɚɱɭ), ɧɚɡɜɭ ɤɨɬɪɨʀ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ɹɤ «Ƚɪɭɩɚ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɭ». IETF ɿʀʀɪɨɛɨɱɿɝɪɭɩɢɞɨɫɿɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɪɨɡɜɢɬɤɨɦɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ȼɨɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ. Ʉɨɦɿɬɟɬɢ ɰɿɽʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ RFC (ɚɧɝɥ. Request for Comments – ɡɚɩɢɬ 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ). ȼ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɞɚɸɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɬɨɱɧɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɢɬɚɧɶ. Ⱦɟɹɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ RFC ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ IAB (ɚɧɝɥ. Internet Architecture 
Board – Ɋɚɞɚ ɡ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ) ɨɝɨɥɨɲɭɽ ɋɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. Ɂ 1992 ɪɨɤɭ 
IETF, IAB ɬɚ ɿɧɲɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɭɬɜɨɪɸɸɬɶɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ (ɚɧɝɥ. Internet Society, 
ISOC) – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ 
ɝɪɭɩ, ɳɨɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɪɨɡɜɢɬɤɨɦȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
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ɉɪɨɬɨɤɨɥɢȱɧɬɟɪɧɟɬɭ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥ – ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ ɦɿɠ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɭ ɦɟɪɟɠɿ. ɓɨɛ ɪɿɡɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɦɨɝɥɢ ɪɚɡɨɦ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, 
ɜɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿ «ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢɨɞɧɿɽɸɦɨɜɨɸ», ɬɨɛɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɨɞɧɚɤɨɜɿɩɪɨɬɨɤɨɥɢ. 
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶɰɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɬɟɤɨɦɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ TCP/IP. 
ɇɢɠɱɟ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ 
OSI (ɚɧɝɥ. Open Systems Interconnection Reference Model – ɦɨɞɟɥɶɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ): 
1. ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɭɪɿɜɧɿ:  
x DNS – ɞɨɦɟɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚɿɦɟɧ (ɚɧɝɥ. Domain Name System, DNS) – ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɿɦɟɧɿɯɨɫɬɚ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɚɛɨɿɧɲɨɝɨɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɩɪɢɫɬɪɨɸ) ɜ IP-
ɚɞɪɟɫɢ; 
x ɤɨɠɟɧɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɦɚɽ ɫɜɨɸɜɥɚɫɧɭ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɚɞɪɟɫɭ – ɱɢɫɥɨ, ɹɤɟ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɱɨɬɢɪɶɨɯɛɚɣɬ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɞɟɫɹɬɤɿɜɱɢɧɚɜɿɬɶɫɨɬɟɧɶ – ɧɟ 
ɞɨɫɢɬɶɩɪɢɽɦɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɬɨɜɫɿ (ɱɢɦɚɣɠɟɜɫɿ) ɦɚɲɢɧɢɦɚɸɬɶɿɦɟɧɚ, ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɹɤɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɹɤɳɨɡɧɚɬɢɩɪɚɜɢɥɚɭɬɜɨɪɟɧɧɹɿɦɟɧ) ɡɧɚɱɧɨɥɟɝɲɟ; 
x ɭɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɦɟɧ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ – ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ. ɐɟ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɨɞɧɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɞɠɟɪɟɥɨ, ɚɪɨɡɞɚɬɢɜɥɚɞɭɧɚɦɿɫɰɹ. 
x FTP – ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɮɚɣɥɿɜ (ɚɧɝɥ. File Transfer Protocol, FTP) – ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɛɨɧɟɧɬɭ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɞɜɿɣɤɨɜɢɦɢ ɿ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɮɚɣɥɚɦɢ ɡ ɛɭɞɶɹɤɢɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦɦɟɪɟɠɿɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɽɩɪɨɬɨɤɨɥ FTP. ɍɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɡɜ¶ɹɡɨɤɿɡɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢɮɚɣɥɿɡɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɧɚɫɜɿɣɚɛɨ 
ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢɮɚɣɥɿɡɫɜɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɧɚɜɿɞɞɚɥɟɧɢɣ; 
x ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ FTP ɹɤ ɫɟɪɜɿɫɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɚ 
ɫɚɦɟɫɟɪɜɿɫ – ɞɨɫɬɭɩɞɨɮɚɣɥɿɜ, ɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɭɮɚɣɥɨɜɢɯɚɪɯɿɜɚɯ; 
x FTP – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɹɤɚ ɩɪɚɰɸɽ ɡɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ TCP, ɹɤɚ ɡɚɜɠɞɢ 
ɩɨɫɬɚɱɚɽɬɶɫɹɡɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ. Ȳʀɩɨɱɚɬɤɨɜɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɩɟɪɟɞɚɱɚɮɚɣɥɿɜɦɿɠ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɦɟɪɟɠɚɯ TCP/IP: ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ 
ɩɪɚɰɸɽ ɩɪɨɝɪɚɦɚɫɟɪɜɟɪ, ɧɚ ɿɧɲɨɦɭ – ɩɪɨɝɪɚɦɚɤɥɿɽɧɬ, ɡɚɩɭɳɟɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɹɤɚ 
ɡ¶ɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɫɟɪɜɟɪɨɦ ɿ ɩɟɪɟɞɚɽ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ɮɚɣɥɢ ɱɟɪɟɡ FTP-ɫɟɪɜɿɫ. ȼɫɟ ɰɟ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɥɨɝɿɧɬɚɩɚɪɨɥɶɧɚɰɶɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ; 
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x ɰɹ ɪɢɫɚ ɿ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ FTP ɫɬɚɥɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɫɟɪɜɿɫɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɋɩɪɚɜɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɨ ɫɟɪɜɟɪ FTP ɧɚɫɬɪɨɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨ 
ɡ¶ɽɞɧɚɬɢɫɹɡɧɢɦɦɨɠɧɚɧɟɬɿɥɶɤɢɩɿɞɫɜɨʀɦɿɦ¶ɹɦ, ɚɥɟɣɩɿɞɭɦɨɜɧɢɦɿɦɟɧɟɦ anonymous 
– ɚɧɨɧɿɦ. ɍɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɫɬɚɽɞɨɫɬɭɩɧɨɸɧɟɜɫɹɮɚɣɥɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɚ ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɢɣ ɧɚɛɿɪ ɮɚɣɥɿɜ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɦɿɫɬ ɫɟɪɜɟɪɚ 
anonymous FTP – ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɮɚɣɥɨɜɨɝɨɚɪɯɿɜɭ. Ɉɬɠɟ, ɹɤɳɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɯɨɱɟɧɚɞɚɬɢɭ 
ɜɿɥɶɧɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɮɚɣɥɢɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɿɬɨɦɭɿɧɲɟ, ɬɨɣɨɦɭɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɧɚɜɥɚɫɧɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ, ɜɤɥɸɱɟɧɨɦɭɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɟɪɜɟɪ anonymous FTP. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ – ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɤɥɿɽɧɬɢ FTP ɞɨɜɨɥɿ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ, – ɬɨɦɭɫɶɨɝɨɞɧɿɩɭɛɥɿɱɧɿɮɚɣɥɨɜɿ ɚɪɯɿɜɢɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɹɤ 
ɫɟɪɜɟɪɢ anonymous FTP. ɉɟɪɟɥɿɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚɦɿɫɬɢɬɶɫɹɧɚɬɚɤɢɯɫɟɪɜɟɪɚɯɜɤɥɸɱɚɽ 
ɜɫɿɚɫɩɟɤɬɢɠɢɬɬɹ: ɜɿɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜɞɨɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ; 
x ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɫɬɶ, ɭ FTP ɽɛɚɝɚɬɨɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɢɤɥɿɽɧɬɢ 
FTP ɧɟ ɡɚɜɠɞɢɡɪɭɱɧɿ ɿɩɪɨɫɬɿ ɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɧɟ ɡɚɜɠɞɢɦɨɠɟɡɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɹɤɢɣ ɮɚɣɥ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ, ɱɢ ɬɨɣ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɱɢ ɧɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɞɥɹɩɨɲɭɤɭɧɚɫɟɪɜɟɪɚɯ anonymous FTP, – ɯɨɱɚɞɥɹɰɶɨɝɨɿɿɫɧɭɽ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣɫɟɪɜɿɫ archie, ɚɥɟɰɟɧɟɡɚɥɟɠɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɜɨɧɚɧɟɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚɿɧɟɡɚɜɠɞɢ 
ʀʀɦɨɠɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɢ FTP ɞɨɜɨɥɿɫɬɚɪɿɿɞɟɹɤɿɡʀɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ʀɯ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ, ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɮɚɣɥɿɜ ɿɫɧɭɽ ɞɜɚ ɪɟɠɢɦɢ – ɞɜɿɣɤɨɜɢɣ ɬɚ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ, ɿ, ɹɤɳɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɛɪɚɜ ɪɟɠɢɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɬɨ ɮɚɣɥ, ɹɤɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɢ, 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɦ. Ɉɩɢɫ ɮɚɣɥɿɜ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɫɟɪɜɟɪɚ, ɚ ɫɩɢɫɨɤɮɚɣɥɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ UNIX ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ 
ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ DOS. ɋɟɪɜɟɪɢ FTP ɧɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ, – ɡɜɿɞɫɢɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɳɟɞɟɹɤɿɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱥɥɟɧɟɞɢɜɥɹɱɢɫɶɧɚɜɫɟɰɟ, ɫɟɪɜɟɪɢ anonymous FTP ɫɶɨɝɨɞɧɿ – ɰɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣɲɥɹɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɭɛɥɿɱɧɢɯɮɚɣɥɨɜɢɯɚɪɯɿɜɿɜɜȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
x FTP – ɫɟɪɜɿɫ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɚɥɟ ɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɿ ɱɟɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ – ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɟɪɜɟɪɢ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɫɢɥɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɮɚɣɥɢ ɡ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ anonymous 
FTP. ɉɪɨɬɟ ɰɟɣɲɥɹɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɡɪɭɱɧɢɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɿ ɫɟɪɜɟɪɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɿ ɡɚɩɢɬɦɨɠɟɞɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɨ ɱɟɤɚɬɢ ɫɜɨɽʀ ɱɟɪɝɢ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɜɟɥɢɤɿɮɚɣɥɢɩɪɢɩɟɪɟɫɢɥɰɿɞɿɥɹɬɶɫɹɫɟɪɜɟɪɨɦɧɚɱɚɫɬɢɧɢɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨɨɛ¶ɽɦɭ, ɿ 
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ɹɤɳɨ ɨɞɧɚ ɡ ɱɚɫɬɢɧ ɡɚɝɭɛɢɬɶɫɹ ɿ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɫɥɚɧɨɸ ɿɡ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɬɨ ɜɟɫɶ ɮɚɣɥ 
ɫɬɚɧɟɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɦ; 
x HTTP – ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɚɯ. ɇɚɡɜɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɚ ɜɿɞ Hyper Text Transfer Protocol, ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɝɿɩɟɪ-
ɬɟɤɫɬɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
x HTTP ɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɦɨɞɟɥɿ OSI 7-ɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɪɿɜɧɹ; 
x ɨɫɧɨɜɧɢɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɪɨɬɨɤɨɥɭ HTTP ɽɩɟɪɟɞɚɱɚɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ 
ɮɚɣɥɿɜɡɪɨɡɦɿɬɤɨɸ HTML), ɯɨɱɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɢɣɨɝɨɡɭɫɩɿɯɨɦɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹɿɿɧɲɿɮɚɣɥɢ, 
ɹɤɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢ (ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɿɞɨɞɚɬɤɢ), ɬɚɤɿɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɢ (ɭɰɶɨɦɭ 
HTTP ɤɨɧɤɭɪɭɽɡɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦ FTP); 
x HTTP ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ, ɳɨɤɥɿɽɧɬɫɶɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚ – ɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪ – ɡɞɚɬɧɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɿɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ ɿɮɚɣɥɢ ɿɧɲɢɯɬɢɩɿɜɜ ɡɪɭɱɧɿɣɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɮɨɪɦɿ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ HTTP ɞɚɽɡɦɨɝɭɤɥɿɽɧɬɨɜɿɞɿɡɧɚɬɢɫɹɦɨɜɭ ɿɤɨɞɭɜɚɧɧɹɜɟɛ-
ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɿɚɛɨ ɡɚɩɢɬɚɬɢ ɜɟɪɫɿɸɫɬɨɪɿɧɤɢɜ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯɦɨɜɿɤɨɞɭɜɚɧɧɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɿɡɫɬɚɧɞɚɪɬɭ MIME. 
2. ɇɚ ɫɟɚɧɫɨɜɨɦɭɪɿɜɧɿ:  
x SSL (ɚɧɝɥ. Secure Sockets Layer) – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɢɯ, ɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ 
Netscape Communications. ɒɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɿ 
ɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɜɟɛɨɝɥɹɞɚɱɚ ɡ ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɨɦ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽɛɟɡɩɟɤɭɤɚɧɚɥɭɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɜɟɛɫɟɪɜɟɪɨɦɬɚɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪɨɦ. 
x ɉɪɨɬɨɤɨɥ SSL ɝɚɪɚɧɬɭɽ: 
1) ɩɟɪɟɜɿɪɤɭɿɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɞɠɟɪɟɥɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ;  
2) ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ;  
3) ɤɨɧɮɟɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶɬɚɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɩɟɪɟɞɚɧɢɯɞɚɧɢɯ.  
4) ɉɪɨɬɨɤɨɥ SSL ɽ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɜɟɛɫɚɣɬɿɜɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
x TLS (ɚɧɝɥ. Transport Layer Security) – ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɹɤɢɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɟɪɟɞɚɱɭɞɚɧɢɯɦɿɠɜɭɡɥɚɦɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
x TLS – ɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣɧɚ Netscape SSL-ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɟɪɫɿʀ 3.0 ɿɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɡɞɜɨɯɱɚɫɬɢɧ – TLS Record Protocol ɿ TLS Handshake Protocol. 
3. ɇɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭɪɿɜɧɿ: 
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x TCP Transmission Control Protocol (ɭɤɪ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ, 
ɱɚɫɬɿɲɟɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹɩɪɨɫɬɨɚɛɪɿɜɿɚɬɭɪɚ TCP) – ɨɞɢɧɡɨɫɧɨɜɧɢɯɦɟɪɟɠɟɜɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ɞɚɧɢɯ ɜ ɦɟɪɟɠɚɯ ɿ ɩɿɞɦɟɪɟɠɚɯ 
TCP/IP; 
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɭɩɨɬɪɿɛɧɨɩɟɪɟɞɚɬɢ, TCP ɪɨɡɛɢɜɚɽɧɚɩɨɪɰɿʀɫɟɝɦɟɧɬɢ. Ʉɨɠɧɚ 
ɩɨɪɰɿɹ ɧɭɦɟɪɭɽɬɶɫɹ, ɳɨɛ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɱɢ ɜɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɬɪɢɦɚɧɚ, ɿ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɰɶɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ 
ɧɨɦɟɪɚɩɨɦɟɪɟɠɿɭɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɽ ɫɜɿɣ ɜɥɚɫɧɢɣɫɟɝɦɟɧɬɞɚɧɢɯ, ɞɟɩɨɞɚɽɬɶɫɹɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɫɥɭɠɛɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. ɉɨɪɰɿɹ ɞɚɧɢɯ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬ TCP. ɋɟɝɦɟɧɬ TCP 
ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɜɫɟɝɦɟɧɬɿ IP ɿɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɜɦɟɪɟɠɭ; 
x ɧɚ ɩɪɢɣɦɚɸɱɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ TCP ɡɛɢɪɚɽ 
ɫɟɝɦɟɧɬɢ, ɜɢɬɹɝɭɽ ɡ ɧɢɯ ɞɚɧɿ ɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽ ʀɯ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ʉɨɥɢ ɹɤɢɯɨɫɶ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜɧɟɦɚɽ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɩɪɨɫɢɬɶɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚɩɟɪɟɞɚɬɢʀɯɳɟɪɚɡ. ɉɿɫɥɹɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɜɫɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɿ ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɬɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ, ɹɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɨɫɥɭɝɢ TCP; 
x ɭɪɟɚɥɶɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɩɚɤɟɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢɡɚɝɭɛɥɸɸɬɶɫɹ, ɚɥɟɣɨɬɪɢɦɭɸɬɶɡɦɿɧɢɭ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɦɢɧɟɩɨɥɚɞɤɚɦɢɜɥɿɧɿʀɩɟɪɟɞɚɱɿ. TCP ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽɿɰɸɩɪɨɛɥɟɦɭ. 
ɉɪɢɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿɞɚɧɢɯɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɬɚɤɡɜɚɧɚɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɫɭɦɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɫɭɦɚ – ɰɟ 
ɱɢɫɥɨ, ɹɤɟ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɪɢɣɦɚɸɱɨɦɭ TCP ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɩɚɤɟɬɿ. Ʉɨɥɢ ɩɚɤɟɬ 
ɩɪɢɛɭɜɚɽ ɜ ɩɭɧɤɬ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɦɚɸɱɢɣ TCP ɨɛɪɚɯɨɜɭɽ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɫɭɦɭ ɿ 
ɩɨɪɿɜɧɸɽʀʀɡɬɨɸ, ɹɤɭɧɚɞɿɫɥɚɜɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤ TCP. əɤɳɨɡɧɚɱɟɧɧɹɧɟɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ, ɬɨɩɪɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɨɦɢɥɤɚ. ɉɪɢɣɦɚɸɱɢɣ TCP ɜɿɞɤɢɞɚɽ ɰɟɣ ɩɚɤɟɬ ɿ ɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɭ 
ɩɟɪɟɞɚɱɭ; 
x UDP – ɉɪɨɬɨɤɨɥɞɟɣɬɚɝɪɚɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɚɧɝɥ. User Datagram Protocol, UDP) – 
ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɜ ɫɬɟɤɭ TCP/IP. ȼɿɞ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ TCP ɜɿɧ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɩɪɚɰɸɽ ɛɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ. UDP – ɰɟ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɞɟɥɿ OSI, ɤɨɬɪɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽ ɨɛɦɿɧ ɞɟɣɬɚɝɪɚɦɚɦɢ ɛɟɡ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɞɨɫɬɚɜɤɢ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ UDP ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɩɨɜɬɨɪɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɚɧɢɯ ɦɚɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ. Ⱥɥɟ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɫɿɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥ UDP ɽɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɞɥɹɫɟɪɜɟɪɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɧɟɜɟɥɢɱɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿɜɟɥɢɤɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɤɥɿɽɧɬɿɜ. 
4. ɇɚ ɦɟɪɟɠɟɜɨɦɭɪɿɜɧɿ: 
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x BGP, (ɚɧɝɥ. Border Gateway Protocol – ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɲɥɸɡɭ) – 
ɨɫɧɨɜɧɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀɜȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
x BGP, ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɸɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿɽɸ, ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɨɛɦɿɧɭɞɚɧɢɦɢɩɪɨɦɚɪɲɪɭɬɢɧɟɦɿɠɨɤɪɟɦɢɦɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɬɨɪɚɦɢ, ɚ 
ɦɿɠɰɿɥɢɦɢɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɿɬɨɦɭ, ɤɪɿɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɦɚɪɲɪɭɬɢɜɦɟɪɟɠɿ, 
ɩɟɪɟɧɟɫɬɢɬɚɤɨɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɦɚɪɲɪɭɬɢɧɚɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɢɫɬɟɦɢ; 
x ICMP (ɚɧɝɥ. Internet Control Message Protocol – ɦɿɠɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ 
ɤɟɪɭɸɱɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ) – ɦɟɪɟɠɟɜɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɳɨɜɯɨɞɢɬɶɜɫɬɟɤɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ TCP/IP. ȼ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ICMP ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɩɪɨ ɩɨɦɢɥɤɢ ɣ ɿɧɲɿ 
ɜɢɧɹɬɤɨɜɿɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨɜɢɧɢɤɥɢɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯ. Ɍɚɤɨɠɧɚ ICMP ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɞɟɹɤɿ 
ɫɟɪɜɿɫɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɞɿɹ ɬɚɤɢɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɯɭɬɢɥɿɬɹɤ ping ɬɚ traceroute; 
x IP ɩɪɨɬɨɤɨɥ (ɚɧɝɥ. IP – Internet protocol) – ɧɚɣɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀɫɯɟɦɢɦɟɪɟɠɧɨʀɚɞɪɟɫɚɰɿʀ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɣɜɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɚɞɪɟɫɚɰɿɸɩɚɤɟɬɿɜ, ɚɥɟɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡ¶ɽɞɧɚɧɶ, 
ɧɟ ɽ ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɿ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɭ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɞɚɧɢɯ. Ɍɟɪɦɿɧ 
©ɩɪɨɬɨɤɨɥɛɟɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡ¶ɽɞɧɚɧɶ» (ɚɧɝɥ. connectionless) ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɩɪɨɬɨɤɨɥɞɥɹ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɞɿɥɟɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɹɤ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨʀ 
ɪɨɡɦɨɜɢɿɧɟɿɫɧɭɽɩɪɨɰɟɞɭɪɢɜɢɤɥɢɤɭɩɟɪɟɞɩɨɱɚɬɤɨɦɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯɦɿɠɦɟɪɟɠɧɢɦɢ 
ɜɭɡɥɚɦɢ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ IP ɜɢɛɢɪɚɽ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɲɥɹɯ ɡ ɭɫɿɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɚ 
ɞɨɫɬɚɜɤɚɧɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɫɢɫɬɟɦɚɩɪɚɰɸɽɩɨɝɚɧɨɚɛɨɧɟɧɚɞɿɣɧɨ, ɚɜɤɚɡɭɽɥɢɲɟɧɚɬɟ, ɳɨ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ IP ɧɟ ɞɨɤɥɚɞɚɽ ɧɿɹɤɢɯ ɡɭɫɢɥɶ, ɳɨɛɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɱɢ ɛɭɜ ɩɚɤɟɬ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɐɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɥɟɝɨɜɚɧɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɪɿɜɧɿɜ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɡɛɿɪɤɭ ɩɚɤɟɬɿɜ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɩɨɬɪɿɛɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. 
5. ɇɚ ɤɚɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿ: 
x Ethernet Ethernet (ɟɡɟɪɧɟɬ, ɜɿɞɥɚɬ. aether – ɟɬɟɪ) – ɛɚɡɨɜɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɥɨɤɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ) ɦɟɪɟɠ ɡ ɤɨɦɭɬɚɰɿɽɸ ɩɚɤɟɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ CSMA/CD (ɦɧɨɠɢɧɧɢɣɞɨɫɬɭɩɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦɧɟɫɭɱɨʀɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦɤɨɥɿɡɿɣ). 
ɐɟɣɩɪɨɬɨɤɨɥɞɚɽɡɦɨɝɭɜɤɨɠɧɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭɥɢɲɟɨɞɢɧɫɟɚɧɫɩɟɪɟɞɚɱɿɜɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿɦɟɪɟɠɿ. ɉɪɢɩɨɹɜɿ ɞɜɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟɫɟɚɧɫɿɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɤɨɥɿɡɿɹ, 
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ɹɤɚɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹɫɬɚɧɰɿɽɸ, ɳɨɿɧɿɰɿɸɽɩɟɪɟɞɚɱɭ. ɋɬɚɧɰɿɹɚɜɚɪɿɣɧɨɡɭɩɢɧɹɽɩɪɨɰɟɫɿɨɱɿɤɭɽ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɨɬɨɱɧɨɝɨɫɟɚɧɫɭɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɚɩɨɬɿɦɡɧɨɜɭɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɩɨɜɬɨɪɢɬɢɩɟɪɟɞɚɱɭ. 
Ethernet-ɦɟɪɟɠɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɧɚɲɜɢɞɤɨɫɬɹɯ 10 Ɇɛɿɬɫ, Fast Ethernet – ɧɚɲɜɢɞɤɨɫɬɹɯ 
100 Ɇɛɿɬɫ, Gigabit Ethernet – ɧɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɯ 1000 Ɇɛɿɬɫ, 10 Gigabit Ethernet – ɧɚ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɯ 10 Ƚɛɿɬɫ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2006 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɨɱɚɬɨɤɪɨɡɪɨɛɨɤɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 100Ƚɛɿɬɫ (100 
Gigabit Ethernet); 
x ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ Ethernet ɛɚɡɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɿɞɟʀ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɽɞɢɧɢɣ 
ɤɨɚɤɫɿɚɥɶɧɢɣɤɚɛɟɥɶ, ɹɤɢɣɜɢɤɨɧɭɜɚɜɪɨɥɶɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɛɭɜ ɞɟɳɨ ɫɯɨɠɢɦ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɚɞɿɨɩɟɪɟɞɚɱ (ɯɨɱɚ ɣ ɡ ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɟ, ɳɨɜɤɚɛɟɥɿɡɧɚɱɧɨɥɟɝɲɟɜɢɹɜɢɬɢɤɨɥɿɡɿɸ, ɧɿɠɜɪɚɞɿɨɟɮɿɪɿ). Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɦɟɪɟɠɧɢɣ ɤɚɛɟɥɶ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɢɣ ɜɟɥɚɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ, ɛɭɜ ɞɟɳɨ ɩɨɞɿɛɧɢɦ ɧɚ ɟɮɿɪ, ɿ ɡ ɰɿɽʀ 
ɚɧɚɥɨɝɿʀɩɨɯɨɞɢɬɶɧɚɡɜɚ Ethernet (ɚɧɝɥ. net – «ɦɟɪɟɠɚ»); 
x ɡɩɥɢɧɨɦɱɚɫɭɡɜɿɞɧɨɫɧɨɩɪɨɫɬɨʀɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ Ethernet ɪɨɡɜɢɧɭɜɫɹ 
ɭɫɤɥɚɞɧɭɦɟɪɟɠɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɹɤɚɡɚɪɚɡɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. ɓɨɛɢɡɦɟɧɲɢɬɢɰɿɧɭɿɩɨɥɟɝɲɢɬɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɜɢɹɜɥɟɧɧɹɩɨɦɢɥɨɤɜɦɟɪɟɠɿ, 
ɤɨɚɤɫɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɛɟɥɶ ɡɝɨɞɨɦ ɛɭɜ ɡɚɦɿɧɟɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢ ɬɢɩɭ «ɬɨɱɤɚɬɨɱɤɚ», ɳɨ 
ɡ¶ɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɚɦɢɤɨɦɭɬɚɬɨɪɚɦɢ (ɯɚɛɚɦɢɫɜɿɬɱɚɦɢ). ɋɜɨʀɦ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ Ethernet ɡɚɜɞɹɱɭɽ ɩɨɹɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɤɚɛɟɥɹɬɢɩɭ «ɜɢɬɚɩɚɪɚ» ɜɹɤɨɫɬɿɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
x ɧɚ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ Ethernet ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɞɧɚ ɨɞɧɿɣ ɩɚɤɟɬɿɜ – ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ. Ʉɨɠɧɚ Ethernet-ɫɬɚɧɰɿɹɦɚɽɫɜɨɸɜɥɚɫɧɭ 48-ɛɿɬɧɭ MAC-
ɚɞɪɟɫɭ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɭɧɤɬ ɚɛɨ ɞɠɟɪɟɥɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ. 
Ɇɟɪɟɠɧɿ ɤɚɪɬɤɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɩɚɤɟɬɿɜ, ɳɨ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿ ɿɧɲɢɦ Ethernet-
ɫɬɚɧɰɿɹɦ. ɍɧɿɤɚɥɶɧɚɆȺɋɚɞɪɟɫɚɽɡɚɩɢɫɚɧɨɸɜɤɨɧɬɪɨɥɟɪɤɨɠɧɨʀɦɟɪɟɠɧɨʀɤɚɪɬɢ; 
x ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞ 5-Ɇɛɿɬɧɨɝɨ ɬɨɜɫɬɨɝɨ ɤɨɚɤɫɿɚɥɭ ɞɨ 1-
Ƚɛɿɬɧɨɝɨ ɨɩɬɨɜɨɥɨɤɨɧɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɬɢɩɭ «ɬɨɱɤɚɬɨɱɤɚ», ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ Ethernet ɧɚ 
ɧɚɣɧɢɠɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɽ ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɥɟɝɤɨ 
ɡ¶ɽɞɧɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɟɲɟɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɐɟ ɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɮɨɪɦɚɬ ɤɚɞɪɭ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɦɟɪɟɠɿ; 
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x  SLIP – ɉɪɨɬɨɤɨɥ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɥɿɧɿʀ (SLIP – Serial Line Internet 
Protocol); 
x ɧɚɛɿɪɧɟɩɪɹɦɟɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɱɚɫɬɨɧɚɡɢɜɚɸɬɶ SLIP (Serial Line Internet Protocol – 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ Internet ɞɥɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɥɿɧɿʀ), CSLIP – (Compressed Serial Line Internet 
Protocol – ɭɩɚɤɨɜɚɧɢɣ SLIP) ɚɛɨ PPP (Point to Point Protocol – ɩɪɨɬɨɤɨɥɬɨɱɤɚ – ɬɨɱɤɚ). 
Ⱦɭɠɟɪɿɞɤɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɬɟɪɦɿɧ X-Remote. ɐɟɬɚɤɟɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ TCP/IP, ɹɤɿɜɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ 
ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɿ, ɚɥɟɜɨɧɨɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɥɟɮɨɧɧɨʀɥɿɧɿʀ, ɚɧɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ; 
x ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɬɚɤɟ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ. ȱɡɡɚ 
ɞɨɪɨɠɧɟɱɿɩɨɫɬɿɣɧɟɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɧɟɩɿɞɯɨɞɢɬɶɞɥɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɿɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɬɚɞɨɫɬɭɩ SLIP ɧɚɛɚɝɚɬɨɞɟɲɟɜɲɢɣ. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɿɫɧɭɽ ɧɢɡɤɚ ɳɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ, ɚɥɟ ɜɠɟ ɞɨɜɨɥɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɮɚɣɥɚɦɢ ɬɚ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ; ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɡ ɧɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɰɿɥɿ ɮɚɣɥɨɨɛɦɿɧɧɿ ɦɟɪɟɠɿ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚɬɚɤɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɢ, ɹɤ Skype. 
Skype (ɭɤɪ. ɋɤɚɣɩ) – ɰɟ ɩɪɢɜɚɬɧɟɉɁ ɞɥɹ VoIP, ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɞɜɨɦɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ 
ɇɿɤɥɚɫ Ɂɟɧɧɫɬɪɟɦ ɬɚ əɧɭɫ Ɏɪɿɫ, ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɮɚɣɥɨɨɛɦɿɧɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Kazaa. 
ȼɨɧɚ ɤɨɧɤɭɪɭɽ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ VoIP ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ SIP, IAX, ɬɚ 
H.323. Ƚɪɭɩɚ Skype, ɩɪɢɞɛɚɧɚ eBay ɭ ɠɨɜɬɧɿ 2005 ɪ., ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɜ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɡɿ, ɡ 
ɨɮɿɫɚɦɢɜɅɨɧɞɨɧɿ, Ɍɚɥɥɿɧɧɿɿɉɪɚɡɿ. 
Skype ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɨɱɚɜ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ: ɡɚ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ, ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɜ ɨɛɨɯ ɛɟɡɩɥɚɬɧɢɯ ɬɚ ɩɥɚɬɧɢɯ 
ɫɟɪɜɿɫɚɯ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Skype ɜɿɞɨɦɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɦɲɢɪɨɤɢɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿɣ ɝɨɥɨɫɨɜɿɣ ɬɚ ɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɬɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɭ peer-to-peer ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɞɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɡɛɪɚɧɞɦɚɭɟɪɨɦɬɚ NAT (Network Adress Translation). 
ɋɥɭɠɛɢɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɇɢɧɿɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦɢɫɥɭɠɛɚɦɢȱɧɬɟɪɧɟɬɭɽ: 
ȼɟɛ (ɬɟɧɟɬɚɚɛɨ ɜɫɟɫɜɿɬɧɹɩɚɜɭɬɢɧɚ) – ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɚɿɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɚɫɥɭɠɛɚɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ⱥɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ WWW ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɭɽɬɶɫɹɹɤ (World Wide Web), ɳɨɨɡɧɚɱɚɽ ɜɫɟɫɜɿɬɧɽ 
ɩɚɜɭɬɢɧɧɹ. ɇɢɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨɧɚɣɛɭɪɯɥɢɜɿɲɟɩɪɨɝɪɟɫɭɽ, ɞɚɽɡɦɨɝɭ 
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ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ʀʀ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɨɞɧɿɽʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ (ɫɚɣɬɭ) ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɶ. WWW – ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, 
ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɨɦɩ’’ɸɬɟɪɚɯ, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯɧɚɜɫɿɣɡɟɦɧɿɣɤɭɥɿ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɪɜɟɪɿɜ WWW ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ, ɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɨɫɬɭ WWW ɧɚɜɿɬɶ 
ɛɿɥɶɲɚɧɿɠɭ ɫɚɦɨʀɦɟɪɟɠɿ Internet. WWW – ɧɚɣɪɨɡɜɢɧɟɧɿɲɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ Internet, ɜɨɧɚ 
ɜɠɟɫɬɚɥɚɦɚɫɨɜɨɸ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿ. 
WWW – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɿɣ ɧɟɦɨɠɧɚɞɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɿ ɡ ɟɩɿɬɟɬɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ: ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɚ, 
ɝɿɩɟɪɦɟɞɿɣɧɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ, ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɚ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ. ɇɢɠɱɟ ɛɭɞɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɫɥɿɞ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢɜɿɞɤɨɠɧɨɸɡɰɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ WWW. 
ɉɪɢɧɰɢɩɪɨɛɨɬɢ 
WWW ɩɪɚɰɸɽɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɤɥɿɽɧɬ – ɫɟɪɜɟɪ, ɚɬɨɱɧɿɲɟ, ɤɥɿɽɧɬ – ɫɟɪɜɟɪɢ: ɿɫɧɭɽ 
ɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɟɪɜɟɪɿɜ, ɹɤɿɧɚɡɚɩɢɬɤɥɿɽɧɬɚɧɚɞɚɸɬɶɣɨɦɭɝɿɩɟɪɦɟɞɿɣɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ – 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɱɚɫɬɢɧ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, 
ɝɪɚɮɿɤɚ, ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢɬɨɳɨ), ɜɹɤɨɦɭɤɨɠɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɧɚ 
ɿɧɲɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɱɢɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹɭ WWW ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɬɚɤ, ɳɨ 
ɤɨɠɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɦɟɪɟɠɿ Internet ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɚɞɪɟɫɭɽɬɶɫɹ, ɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣɡɱɢɬɭɽɬɶɫɹɜɩɟɜɧɢɣɦɨɦɟɧɬ, ɦɨɠɟɩɨɫɢɥɚɬɢɫɹɹɤɧɚɿɧɲɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚ 
ɰɶɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ (ɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Internet) ɧɚ ɿɧɲɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɯ Internet, ɩɪɢɱɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɽ ɰɶɨɝɨ ɿ ɩɪɚɰɸɽ ɡ ɭɫɿɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɩɪɨɫɬɨɪɨɦ Internet ɹɤ ɡ ɽɞɢɧɢɦɰɿɥɢɦ. ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ WWW ɜɤɚɡɭɸɬɶɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɞɥɹɫɚɦɨʀ WWW, ɚɥɟɣɧɚɿɧɲɿɫɟɪɜɿɫɢɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ Internet Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦ ɤɥɿɽɧɬɿɜ WWW (ɛɪɚɭɡɟɪ) ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɬɚɤɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɚɽɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɤɥɿɽɧɬɚɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ: FTP, Gopher, 
ɧɨɜɢɧ ɦɟɪɟɠɿ Usenet, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɬɨɳɨ. Ɍɨɠ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ WWW – 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ Internet, ɚ ɫɚɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ WWW ɝɪɚɽ 
ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɭɪɨɥɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɜɠɢɜɚɧɿɬɟɪɦɿɧɢȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɩɚɜɭɬɢɧɢ 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ WWW – 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟʀɯɿɧɟɡɧɚɬɢ, ɚɥɟɪɚɧɨɱɢɩɿɡɧɨɜɿɧɡɿɬɤɧɟɬɶɫɹɡɧɢɦɢɿɜɨɧɢ 
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ɧɟɩɨɜɢɧɧɿɜɢɤɥɢɤɚɬɢɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. ɉɟɪɲɢɣɬɟɪɦɿɧ – HTML (hyper text markup language, 
ɦɨɜɚ ɪɨɡɦɿɬɤɢɬɟɤɫɬɭ). ɐɟɮɨɪɦɚɬ ɝɿɩɟɪɦɟɞɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜ 
WWW ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɐɟɣ ɮɨɪɦɚɬ ɧɟ ɨɩɢɫɭɽ ɬɟ, ɹɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɢɝɥɹɞɚɬɢ, ɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɿɝɚɬɨɪɨɦ – ɹɤɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɪɚɰɸɽ ɡɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɚɛɨ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɬɟɪɦɿɧɚɥɨɦ, ɭɤɨɠɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɧɚɟɤɪɚɧɿɦɚɬɢɦɟɪɿɡɧɢɣɜɢɝɥɹɞ, 
ɚɥɟɣɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹɧɟɡɦɿɧɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɚɡɚɞɚɧɚɮɨɪɦɚɬɨɦ html. ȱɦɟɧɚ 
ɮɚɣɥɿɜɭɮɨɪɦɚɬɿ html, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹɧɚ html (ɚɛɨɦɚɸɬɶɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ htm ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɫɟɪɜɟɪ ɩɪɚɰɸɽ ɩɿɞ Windows). Ⱦɪɭɝɢɣ ɬɟɪɦɿɧ URL (uniform resource 
locator, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɜɤɚɡɿɜɧɢɤ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫ). Ɍɚɤɭ ɧɚɡɜɭ ɧɨɫɹɬɶ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Internet. ɓɟ ɨɞɢɧ ɬɟɪɦɿɧ – HTTP (hypertext transfer protocol, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ). Ɍɚɤɭ ɧɚɡɜɭ ɧɨɫɢɬɶ ɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ 
ɤɥɿɽɧɬɬɚɫɟɪɜɟɪ WWW. 
WWW – ɫɟɪɜɿɫɩɪɹɦɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ, ɹɤɢɣɩɨɬɪɟɛɭɽɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨ 
Internet, ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɱɚɫɬɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɲɜɢɞɤɢɯ ɥɿɧɿɣ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɱɢɬɚɽ, ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɧɟɬɟɤɫɬɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɨɬɟɿɫɧɭɸɬɶɬɚɤɡɜɚɧɿɦɨɫɬɢ, ɹɤɿɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɨɬɪɢɦɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ WWW, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ. Ɍɚɤɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɽ, ɩɪɨɬɟ ɬɚɤɢɯ 
ɦɨɫɬɿɜ ɦɚɥɨ, ɬɚ ɣ ɤɨɪɢɫɬɿ ɜɿɞ ɧɢɯ ɦɚɥɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ WWW, ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɩɪɹɦɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ Internet. Ʉɨɥɢ ɣɨɝɨ 
ɧɟɦɚɽ, ɬɨɜɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹɜɫɿɬɿɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɹɤɿɡɪɨɛɢɥɢ WWW ɬɚɤɢɦɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ 
ɞɟɹɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɩɪɢ ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ ɱɟɪɟɡ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ WWW. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɦɨɜɿ html ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɧɢɯ ɞɟɹɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚɩɨɬɿɦɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɧɚ ɫɟɪɜɟɪ. Ɍɚɤɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɚɧɤɟɬɢ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɿ 
ɤɚɪɬɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɿɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢɬɚɦɚɣɛɭɬɧɿɣɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɞɶɹɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚɡɚɫɨɛɚɦɢ WWW. əɤɳɨɳɨɫɶɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɟɜ WWW, ɬɨ 
ɰɟɡɭɦɨɜɥɟɧɨɥɢɲɟɞɟɹɤɢɦɢɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢɬɚɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ WWW. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ 
ɦɿɠ ɤɥɿɽɧɬɨɦ ɿ ɫɟɪɜɟɪɨɦ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟ: ɤɥɿɽɧɬ ɩɨɫɢɥɚɽ ɡɚɩɢɬ, ɫɟɪɜɟɪ ɜɢɞɚɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɿ 
ɡɜ¶ɹɡɨɤɩɟɪɟɪɢɜɚɽɬɶɫɹ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɫɟɪɜɟɪɧɟɦɚɽɦɟɯɚɧɿɡɦɭɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹɤɥɿɽɧɬɚɩɪɨ 
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ɡɦɿɧɭ ɚɛɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ. ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɜɟɪɫɿɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ http, ɹɤɚ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɬɪɢɜɚɥɟɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɭɞɚɧɢɯɭɞɟɤɿɥɶɤɚɩɨɬɨɤɿɜ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɤɚɧɚɥɿɜɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ. əɤɳɨ ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɿ ɛɭɞɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ WWW, ɬɨ ɰɟ ɡɧɿɦɟ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. ȱɧɲɢɣ ɲɥɹɯ – 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɜɿɝɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɨɜɚɧɢɯɦɨɜɚɯ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɟɤɬ Java ɤɨɦɩɚɧɿʀ Sun Microsystems. ȱɧɲɢɣ 
ɜɚɪɿɚɧɬɪɨɡɜ¶ɹɡɤɭɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ AJAX, ɧɚɨɫɧɨɜɿ XML, ɹɤɟ 
ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɞɨɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɡ ɫɟɪɜɟɪɚ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɫɬɨɪɿɧɤɚ WWW ɜɠɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɚ ɡ 
ɫɟɪɜɟɪɚ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ WWW – ɛɿɞɧɿɫɬɶɨɩɢɫɭɦɨɜɢ html ɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɡɚɞɚɱ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, html ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɜɟɞɟɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɢɣ 
ɡɦɟɧɲɟɧɢɣɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɿɡɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɪɨɡɦɿɪɨɦ. ɐɹɩɪɨɛɥɟɦɚɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɬɚɤɫɚɦɨ, 
ɹɤ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ – ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɧɨɜɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɦɨɜɢ html ɬɚ ɧɨɜɢɯ ɬɢɩɿɜ ɧɚɜɿɝɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɧɚɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɞɨɜɿɥɶɧɢɦɱɢɧɨɦ, ɚɥɟɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɿɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯ, ɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ. Ⱦɥɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɚɥɸɧɤɢ. 
Ɍɚɤɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɭɬɪɭɞɧɟɧɿ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɽɸ WWW – ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɜɢ html, ɹɤɿ ɤɪɚɳɿ, ɚ ɬɿ, ɹɤɿ ɩɪɢɜɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦɢ ɧɚɜɿɝɚɬɨɪɚɦɢ. Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɟɫɟ ɿ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɤɚɬɚɥɨɝɭɫɟɪɜɟɪɿɜɬɚɡɚɫɨɛɿɜɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɜɧɢɯ. 
ɉɪɨɬɟ ɿ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɭɫɩɿɲɧɿɲɟ ɧɿɠ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ – ɧɚ 
ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ, ɹɤɳɨ ɿ ɧɟ ɽ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦɢ, ɬɨɯɨɱɚɛɨɯɨɩɥɸɸɬɶɞɨɜɨɥɿɜɟɥɢɤɭɱɚɫɬɢɧɭɞɨɦɟɧɿɜ WWW. 
 ȼɟɛ 2.0 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ WWW ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɢɡɤɢɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɨɬɪɢɦɚɥɢɫɩɿɥɶɧɭɧɚɡɜɭȼɟɛ 2.0. ɋɚɦ 
ɬɟɪɦɿɧ ȼɟɛ 2.0ɜɩɟɪɲɟɡ¶ɹɜɢɜɫɹɜ 2004 ɪɨɰɿɬɚɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢɹɤɿɫɧɿɡɦɿɧɢɜ 
WWW ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɿ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ȼɟɛ 2.0 ɧɟ ɽ 
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɦ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚ ɽ ʀɯ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. ȱɧɲɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɚɫɩɟɤɬɨɦ ȼɟɛ 2.0 ɽ ɡɦɿɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɧɟɜɫɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭȼɟɛ 2.0 ɽ 
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ɧɨɜɢɦɢ. Ȼɚɝɚɬɨɡɧɢɯ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɛɚɡɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɢȼɟɛ 2.0) ɛɭɥɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɧɚɩɨɱɚɬɤɭ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ WWW, ɩɪɨɬɟ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȼɟɛ 2.0 ɜɿɞ ȼɟɛ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ Beɛ 2.0 ɽɫɬɪɿɦɤɢɣɪɿɫɬɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɢɣɡɨɤɪɟɦɚ 
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜ: 
x ɭɱɚɫɬɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɮɨɪɭɦɚɯ);  
x ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɧɚɫɚɣɬɚɯ;  
x ɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ (ɛɥɨɝɿɜ);  
x ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɩɨɫɢɥɚɧɶɭ WWW.  
ȱɧɲɨɸɜɚɠɥɢɜɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸȼɟɛ 2.0 ɽɚɤɬɢɜɧɢɣɨɛɦɿɧɞɚɧɢɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
x ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɜɢɧɦɿɠɫɚɣɬɚɦɢ;  
x ɚɤɬɢɜɧɚɚɝɪɟɝɚɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɿɫɚɣɬɿɜ.  
Ɂɩɨɝɥɹɞɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɚɣɬɿɜȼɟɛ 2.0 ɩɨɦɿɬɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɞɨɩɪɨɫɬɨɬɢɬɚ 
ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɫɚɣɬɿɜ ɞɥɹ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɛɥɢɡɶɤɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɥɚɧ 
ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɣɭɡɝɨɞɠɟɧɶ. ɐɟɡɨɤɪɟɦɚ: 
x ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɫɚɣɬɿɜ;  
x ɬɢɩɨɜɿɜɢɦɨɝɢɩɨɲɭɤɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦ;  
x ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ XML ɬɚɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭ.  
Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɭȼɟɛ 2.0 ɩɨɧɢɡɢɥɢɫɹ: 
x ɜɢɦɨɝɢɞɨ «ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ» ɬɚ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ» ɞɢɡɚɣɧɭɿɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ;  
x ɩɨɬɪɟɛɢɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯȼɟɛɫɚɣɬɚɯ (ɩɨɪɬɚɥɚɯ);  
x ɡɧɚɱɟɧɧɹɨɮɮɥɚɣɧɪɟɤɥɚɦɢ;  
x ɛɿɡɧɟɫɿɧɬɟɪɟɫɞɨɜɟɥɢɤɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ.  
Ɉɬɠɟ, ȼɟɛ 2.0 ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɜɩɟɪɟɯɿɞ WWW ɜɿɞɨɞɢɧɢɱɧɢɯɞɨɪɨɝɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ ɫɢɥɶɧɨ ɬɢɩɿɡɨɜɚɧɢɯ, ɞɟɲɟɜɢɯ, ɥɟɝɤɢɯ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɚɣɬɿɜ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɬɚɤɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɭɫɬɚɥɢ: 
x ɤɪɢɬɢɱɧɚɧɟɞɨɫɬɚɱɚɹɤɿɫɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ;  
x ɩɨɬɪɟɛɚɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɜ WWW;  
x ɪɨɡɜɢɬɨɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɩɨɲɭɤɭɬɚɚɝɪɟɝɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜ WWW.  
ɉɟɪɟɯɿɞɞɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȼɟɛ 2.0 ɦɚɽɩɟɜɧɿɩɟɪɟɜɚɝɢɞɥɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ WWW. Ɂɨɤɪɟɦɚ: 
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x ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭɬɚɪɿɜɧɟɦɹɤɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ;  
x ɫɚɣɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ, ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɞɚɥɨɝɨɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜ WWW;  
x ɨɤɪɟɦɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ WWW ɦɨɠɭɬɶɞɨɫɹɝɚɬɢɡɧɚɱɧɢɯɭɫɩɿɯɿɜɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɜɨʀɯ 
ɞɿɥɨɜɢɯɬɚɬɜɨɪɱɢɯɩɥɚɧɿɜɜ WWW ɛɟɡɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɥɚɫɧɢɯɫɚɣɬɿɜ;  
x ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɛɥɨɝ», «ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ 
ɪɭɛɪɢɤɚ»;  
x ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɿ ɪɨɥɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ WWW (ɦɨɞɟɪɚɬɨɪ 
ɮɨɪɭɦɭ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɣɭɱɚɫɧɢɤɮɨɪɭɦɭ, ɛɥɨɝɟɪ).  
ɉɪɢɤɥɚɞɢȼɟɛ 2.0 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɫɚɣɬɿɜ, ɳɨ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ȼɟɛ 2.0 ɿ, 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɡɦɿɧɢɥɢɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ WWW. ɐɟɡɨɤɪɟɦɚ: 
x LiveJournal.com – ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɛɥɨɝɟɪɿɜ;  
x eBay.com – ȱɧɬɟɪɧɟɬɚɭɤɰɿɨɧɡɿɫɚɦɨɪɟɝɭɥɶɨɜɧɨɸɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ;  
x WikiPedia.org – ɇɚɣɛɿɥɶɲɚɜɫɜɿɬɿɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ;  
x ODP (dmoz.org) – ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣɤɚɬɚɥɨɝɫɚɣɬɿɜ.  
Ɉɤɪɿɦɰɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɿɫɧɭɽɡɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯɬɚɩɨɞɿɛɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɚ ɬɚɤɨɠɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ), ɹɤɿɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɜɨʀɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɫɚɣɬɢ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɬɚɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ 
ɹɤɢɯɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɩɟɪɟɞɭɫɿɦɧɟɡɭɫɢɥɥɹɦɢɬɚɪɟɫɭɪɫɚɦɢɜɥɚɫɧɢɤɿɜɫɚɣɬɿɜ, ɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɣɬɭ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɨɜɢɣ ɤɥɚɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɚɜɢɥɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ WWW. 
ȼɟɛɮɨɪɭɦɢ – ɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɜɢɞ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. ɇɚ 
ɮɨɪɭɦɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɬɟɦɢ ɞɥɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɪɨɛɢɬɶɣɨɝɨɤɪɚɳɢɦɡɚ ɱɚɬ. ȼɫɿ, ɤɨɝɨ 
ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɩɟɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɪɭɱɧɨ ɣ ɲɜɢɞɤɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ʀʀ ɧɚ ɮɨɪɭɦɿ. ɇɚ 
ɮɨɪɭɦɿɽɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ (ɜɥɚɫɧɢɤɢɮɨɪɭɦɭ) ɬɚɦɨɞɟɪɚɬɨɪɢ (ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥ, 
ɹɤɢɣ ɫɬɟɠɢɬɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ). Ɏɨɪɭɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɩɪɨɝɪɚɦɚɦ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦ, ɮɭɬɛɨɥɶɧɿɣɤɨɦɚɧɞɿɿɬ. ɞ. 
Ȼɥɨɝɢ (ɚɧɝɥ. blog, ɜɿɞ web log, «ɦɟɪɟɠɟɜɢɣɠɭɪɧɚɥɱɢɳɨɞɟɧɧɢɤɩɨɞɿɣ») – ɰɟ 
ɜɟɛɫɚɣɬ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ – ɡɚɩɢɫɢ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɱɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ. Ⱦɥɹ ɛɥɨʉɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɤɨɪɨɬɤɿ ɡɚɩɢɫɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ. Ȼɥɨʉɟɪɚɦɢ 
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ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɽ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɛɥɨʉɿɜ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɛɥɨʉɿɜ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɫɬɜɨɪɸɽ 
ɛɥɨʉɨɫɮɟɪɭ. ɉɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɛɥɨɝɨɫɮɟɪɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɤɢɯɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢɯɪɚɧɿɲɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤ RSS, trackback ɬɚɿɧ. 
ȼɿɤɿɩɪɨɟɤɬ – ɰɟɜɟɛɫɚɣɬ (ɚɛɨɿɧɲɚɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɚɡɛɿɪɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ), ɳɨɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢɡɦɿɫɬɫɬɨɪɿɧɨɤɧɚɧɶɨɦɭ. 
Ɍɟɪɦɿɧ ȼɿɤɿ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
(collaborative software), ɹɤɟɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɫɚɣɬɭ. 
Ɍɟɪɦɿɧɢ ȼɿɤɿ (ɡ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ) ɬɚ ȼɿɤɿȼɿɤɿȼɟɛ (WikiWikiWeb) ɱɚɫɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ, ɳɨɛɫɤɚɡɚɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɩɪɨ Portland Pattern Repository – ɩɟɪɲɢɣɜɿɤɿɜ 
ɿɫɬɨɪɿʀ. ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢɬɚɤɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɥɨɜɨɡɦɚɥɨʀ 
ɥɿɬɟɪɢɞɥɹɜɿɤɿɫɚɣɬɿɜɡɚɝɚɥɨɦ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ ɚɧɝɥ. e-mail, ɚɛɨ email, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɿɞ electronic mail) – 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣɫɟɪɜɿɫɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸɦɨɠɧɚɧɚɞɫɢɥɚɬɢɧɟɥɢɲɟɬɟɤɫɬɨɜɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɚɥɟɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɝɪɚɮɿɤɭ, ɚɭɞɿɨ-, ɜɿɞɟɨɮɚɣɥɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɨɳɨ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ ɞɭɠɟ 
ɤɨɪɢɫɧɚ, ɹɤɳɨ ɧɟɦɚɽ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ (on-line) ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ɑɟɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ 
ɩɨɲɬɭɦɨɠɧɚɨɬɪɢɦɚɬɢɩɨɫɥɭɝɢɿɧɲɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɦɟɪɟɠɿ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ – ɬɢɩɨɜɢɣ ɫɟɪɜɿɫ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ (off-line). ɉɿɫɥɹ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭɜɢɝɥɹɞɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɚɞɪɟɫɚɬ ɨɬɪɢɦɭɽ 
ɣɨɝɨɧɚɫɜɿɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɱɟɪɟɡɞɟɹɤɢɣɱɚɫ, ɿɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹɡɧɢɦ, ɤɨɥɢɣɨɦɭɡɪɭɱɧɨ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ ɫɯɨɠɚ ɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɭ ɩɨɲɬɭ, ɦɚɸɱɢ ɬɿ ɫɚɦɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɢɣ ɥɢɫɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɤɨɧɜɟɪɬɚ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɚɞɪɟɫɚ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɿɫɬɨɹɬɶɲɬɚɦɩɢɩɨɲɬɨɜɢɯɜɿɞɞɿɥɟɧɶɲɥɹɯɭɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɜɦɿɫɬɭ – ɜɥɚɫɧɟ 
ɥɢɫɬɚ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɥɢɫɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ, ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶ ɫɥɭɠɛɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɚ ɥɢɫɬɚ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ, ɲɥɹɯɭ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɥɢɫɬɚ), ɹɤɿ ɫɥɭɝɭɸɬɶ, ɭɦɨɜɧɨ 
ɤɚɠɭɱɢ, ɤɨɧɜɟɪɬɨɦ, ɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɜɦɿɫɬ ɫɚɦɨɝɨɥɢɫɬɚ. Ɂɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɦɟɬɨɞɨɦɦɨɠɧɚɜɧɟɫɬɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɥɢɫɬɞɚɧɿɹɤɨɝɨɧɟɛɭɞɶɿɧɲɨɝɨɪɨɞɭ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɸɬɨɳɨ. əɤ ɿɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭɥɢɫɬɿ ɬɭɬ ɬɟɠɦɨɠɧɚɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɜɿɣ 
ɩɿɞɩɢɫ. Ɂɜɢɱɚɣɧɢɣ ɥɢɫɬ ɦɨɠɟ ɧɟ ɞɿɣɬɢ ɞɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɚɛɨ ɞɿɣɬɢ ɡ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ, – 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɥɢɫɬ. Ɂɜɢɱɚɣɧɢɣɥɢɫɬɞɨɜɨɥɿɞɟɲɟɜɢɣ, ɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚ – 
ɧɚɣɞɟɲɟɜɲɢɣɜɢɞɡɜ¶ɹɡɤɭ. 
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Ɉɬɠɟ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚɩɨɜɬɨɪɸɽɩɟɪɟɜɚɝɢ (ɩɪɨɫɬɨɬɭ, ɞɟɲɟɜɢɡɧɭ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɫɢɥɚɧɧɹ ɧɟɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɿ ɡɚɲɢɮɪɭɜɚɬɢ ɥɢɫɬ) ɬɚ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɧɟɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɫɢɥɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɟɪɟɫɢɥɤɢ, ɧɟɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ) ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɩɨɲɬɢ. ɉɪɨɬɟ ɭ ɧɢɯ ɽ ɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. 
ȼɚɪɬɿɫɬɶɩɟɪɟɫɢɥɤɢɡɜɢɱɚɣɧɨʀɩɨɲɬɢɩɟɪɟɜɚɠɧɨɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɬɨɝɨ, ɤɭɞɢɜɨɧɚɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ, ʀʀɪɨɡɦɿɪɭɬɚɬɢɩɭ. ɍɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢɬɚɤɨʀɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɚɛɨɧɟɦɚɽ, 
ɚɛɨɜɨɧɚɞɨɫɢɬɶɧɟɜɿɞɱɭɬɧɚ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɥɢɫɬɦɨɠɧɚɲɢɮɪɭɜɚɬɢɬɚɩɿɞɩɢɫɭɜɚɬɢɛɿɥɶɲ 
ɧɚɞɿɣɧɿɲɟ ɬɚ ɡɪɭɱɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɥɢɫɬ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ – ɞɥɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɲɢɮɪɨɜɤɢ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ 
ɧɚɛɚɝɚɬɨɜɢɳɚ, ɧɿɠɩɚɩɟɪɨɜɢɯ, ɬɚɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣɱɚɫɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɧɟɡɪɿɜɧɹɧɧɨɦɟɧɲɢɣ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ – ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ: ɛɟɡɥɿɱ ɦɟɪɟɠ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɨɜɫɿɦ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ, ɦɨɠɭɬɶ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɥɢɫɬɚɦɢɡ Internet, ɨɬɪɢɦɭɸɱɢɬɢɦɫɚɦɢɦɞɨɫɬɭɩɞɨɿɧɲɢɯɣɨɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɫɟɪɜɿɫɢ Internet, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɹɤɫɟɪɜɿɫɢɩɪɹɦɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ (on-
line), ɦɚɸɬɶɿɧɬɟɪɮɟɣɫɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢ. Ɍɚɤɳɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, ɹɤɢɣɧɟɦɚɽɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜ Internet ɜɪɟɠɢɦɿ on-line, ɦɨɠɟɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɛɿɥɶɲɭ ʀʀ 
ɱɚɫɬɢɧɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɢɞɟɲɟɜɨʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢ. 
ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ. ɒɥɹɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɦɚɲɢɧɚɦɢ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɦɢ ɞɨ Internet, ɡɚɣɦɚɽ ɫɟɤɭɧɞɢ, ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ 
ɜɬɪɚɬɢɥɢɫɬɚɱɢɣɨɝɨɡɚɦɿɧɢɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɹɤɳɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ PTN (ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɮɚɣɥɿɜ ɛɚɝɚɬɶɦɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢɩɨɥɚɧɰɸɠɤɭ) ɬɚɩɟɪɟɫɢɥɚɽɬɟɥɢɫɬɭ ɹɤɭɫɶ ɟɤɡɨɬɢɱɧɭɦɟɪɟɠɭ, ɬɨɥɢɫɬ, 
ɩɨɩɟɪɲɟ, ɛɭɞɟ ɞɨɜɝɨ ɣɬɢ – ɞɧɿ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɬɢɠɧɿ. ɉɨɞɪɭɝɟ, ɛɭɞɟ ɛɿɥɶɲɢɣ ɲɚɧɫ 
ɡɚɝɭɛɢɬɢɫɹ ɩɪɢ ɨɛɪɢɜɿ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨ ɥɚɧɰɸɠɤɭ. ɉɨɬɪɟɬɽ, ɣɨɝɨɦɨɠɭɬɶ 
ɩɿɞɦɿɧɢɬɢɞɟɫɶɧɚɲɥɹɯɭɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
IP-ɬɟɥɟɮɨɧɿɹ – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɭɞɶɹɤɭ IP-
ɦɟɪɟɠɭɹɤɡɚɫɿɛɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɜɟɞɟɧɧɹɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯɪɨɡɦɨɜ, ɩɟɪɟɞɚɱɿɜɿɞɟɨɡɨɛɪɚɠɟɧɶɬɚ 
ɮɚɤɫɿɜɭɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ. 
ɉɪɢ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɿ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ 
©ɩɚɤɟɬɚ» ɞɚɧɢɯɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨɩɪɚɰɸɽɣ IP-ɬɟɥɟɮɨɧɿɹ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
©ɩɚɤɟɬɿɜ» – ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɜɭɤɨɜɢɯ) ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɭ ɰɢɮɪɨɜɿ, ʀɯ 
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ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɭɦɟɪɟɠɟɸ Internet ɿɡɜɨɪɨɬɧɟɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɚɧɚɥɨɝɨɜɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (IP – Internet Protocol), 
ɡɜɿɞɫɢɿɧɚɡɜɚ «IP-ɬɟɥɟɮɨɧɿɹ». 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸɩɟɪɟɜɚɝɨɸ IP-ɬɟɥɟɮɨɧɿʀɽɧɢɠɱɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɿɠɦɿɫɶɤɢɯɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸɬɟɥɟɮɨɧɿɽɸɡɚɪɚɯɭɧɨɤɰɢɮɪɭɜɚɧɧɹɿɧɚɫɬɭɩɧɨʀ 
ɤɨɦɩɪɟɫɿʀ (ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ) ɝɨɥɨɫɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ⱦɪɭɝɟ – ɧɢɠɱɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɲɥɹɯɭ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɚɤɟɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɢɣɫɢɝɧɚɥɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɨɪɨɝɟɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɬɚɥɨ ɜɠɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɚ ɦɿɠɦɿɫɶɤɨʀ ɬɟɥɟɮɨɧɿʀ (ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ 
ɤɨɦɭɬɚɬɨɪɢ). ɍ ɰɿɣ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɞɨɪɨɝɿ 
ɤɨɦɭɬɚɬɨɪɢɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɬɨɪɢ. 
ɋɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɋɭɱɚɫɧɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɦɚɽɬɚɤɨɠɞɭɠɟɛɚɝɚɬɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɝɪɚɧɟɣ. ȼɿɧ 
ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɚɝ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭɫɬɚɥɨɦɨɠɥɢɜɨɪɨɛɢɬɢɩɨɤɭɩɤɢɬɚɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢɩɨɫɥɭɝɢ. Ⱦɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯɥɸɞɟɣ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ – ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ. Ⱥ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ – ɰɟ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. 
4.3.2. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɹɦɟɪɟɠɚ URAN 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ «URAN» – 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɢ ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. Ɍɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɞɨɫɬɭɩɞɨɞɚɧɢɯ, ɨɛɦɿɧɧɢɦɢ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɭɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɟɥɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɿɬɩ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɪɟɠɿ ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɇɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 1996 ɪɨɰɿ ɿ ɛɭɜ ɩɨɞɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɨɣɲɨɜ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɭ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɯ ɿ ɛɭɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
ɤɨɥɟɝɿɽɸɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟɣɩɪɨɟɤɬɫɬɚɜɨɫɧɨɜɨɸɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɡɚɤɨɧɿɜ, 
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ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɝɪɭɩɨɸɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɡɚɥɭɱɟɧɢɯȼɟɪɯɨɜɧɨɸɊɚɞɨɸɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɰɿɽʀɪɨɛɨɬɢɫɬɚɥɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɜɩɪɨɝɪɚɦɭɡɚɜɞɚɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɦɟɪɟɠɿɭɫɬɚɧɨɜɧɚɭɤɢ, ɨɫɜɿɬɢ 
ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ, ɏɚɪɤɨɜɿ, 
Ɉɞɟɫɿ, Ʌɶɜɨɜɿ. ɉɪɢɣɧɹɬɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɩɚɤɟɬɿ ɡɚɤɨɧɿɜ «Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚ 1998 – 2000 ɪɪ.» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɹɤ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɦɟɪɟɠɿɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ. 
Ɂɝɿɞɧɨɡɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ, ɰɹɦɟɪɟɠɚɛɭɞɭɽɬɶɫɹɡɚɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɦ 4-ɪɿɜɧɟɜɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɡɝɨɥɨɜɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɟɪɟɠɟɸɜɄɢɽɜɿ 
Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɡ ɩɨɜɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɲɬɚɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, – ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɰɟɧɬɪɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ – ɏɚɪɤɨɜɿ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ, Ɉɞɟɫɿ, Ʌɶɜɨɜɿ ɿ ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɿ. 
Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɭɡɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɬɚɯ – ɡɧɚɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɰɟɧɬɪɚɯ.  
Ʌɨɤɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ 
ɦɟɪɟɠɿ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɿ Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɰɟɧɬɪɚɯɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤ. ȻɚɡɨɜɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸȽɨɥɨɜɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɟɪɟɠɟɸɽɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɜɦ. Ʉɢɽɜɿ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣɰɟɧɬɪ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ʀʀ 
ɛɟɤɛɨɧɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɭɧɤɰɿʀ Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɊɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɜɭɡɥɢɞɨɫɬɭɩɭɜɨɛɥɚɫɧɢɯɰɟɧɬɪɚɯɿɨɤɪɟɦɢɯɦɿɫɬɚɯ – ɡɧɚɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɯɰɟɧɬɪɚɯ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɟɪɟɠɿ (ɭɫɬɚɧɨɜɢɧɚɭɤɢ, ɨɫɜɿɬɢɿɤɭɥɶɬɭɪɢ) ɩɿɞ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɞɨɜɭɡɥɚ 
ɛɭɞɶɹɤɨʀɿɽɪɚɪɯɿʀ – ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭɜɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿɚɛɨɧɚɣɛɿɥɶɲɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭɡ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɚɛɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɪɢɱɢɧ. 
Ɇɟɪɟɠɚ URAN ɫɬɜɨɪɟɧɚɪɿɲɟɧɧɹɦɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɈɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɿɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ Ɉɫɜɿɬɢ ɿ ɇȺɇ, ɡɝɿɞɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, 
ɫɯɜɚɥɟɧɨʀɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸɧɚɪɚɞɨɸ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɦɟɪɟɠɚɭɫɬɚɧɨɜɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» ɡɚ ɭɱɚɫɬɸɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɇɚɭɤɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭɇȺɌɈ 24 – 26 ɤɜɿɬɧɹ 1997 ɪ. ɭ 
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Ʉɢɽɜɿ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɽɸ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɭ ɜɢɳɿɣ ɨɫɜɿɬɿ» 26 – 28 
ɬɪɚɜɧɹ 1997 ɪ. ɭɄɢɽɜɿ.  
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɭɯɜɚɥɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɿɄɨɥɟɝɿʀɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɈɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹȺɫɨɰɿɚɰɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɐɟɧɬɪɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» ɫɬɜɨɪɟɧɚ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɟɪɟɠɿ URAN. Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɽ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɞɥɹ ɜɫɬɭɩɭ ɧɨɜɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɿ ɞɿɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ. ɇɚɣɜɢɳɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɽ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ – ɱɥɟɧɿɜ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹȺɫɨɰɿɚɰɿʀɽɄɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɚɊɚɞɚɿɌɟɯɧɿɱɧɢɣɤɨɦɿɬɟɬ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ «URAN» ɛɭɥɨ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚɭɱɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɜ ɽɞɢɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɛɟɡ ɡɦɿɧɢ ʀɯ ɞɿɸɱɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯɪɨɛɿɬɭɧɚɩɪɹɦɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɪɟɠɿ. Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɦɟɪɟɠɿ 
©ɍɊȺɇ» ɤɨɨɪɞɢɧɭɽɰɿɪɨɛɨɬɢ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɦɟɪɟɠɿ 
ɇɢɧɿɦɟɪɟɠɚ «URAN» ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽɬɶɫɹɱɨɬɢɪɦɚɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ. ȼɨɧɢɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜ ɫɟɦɢ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɛɟɤɛɨɧɚɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ʀɯ 
ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶ. 
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Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɦɿɫɶɤɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
Ⱦɨɛɪɨɞɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ KS-Net». ɋɟɪɟɞ ɤɥɿɽɧɬɿɜ 
KS-Net – ɱɢɦɚɥɨɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɄɢɽɜɿɿɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ.  
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ȺɌ «ɏɚɪɤɿɜ 
Ɉɧɥɚɣɧ», ɳɨ ɬɿɫɧɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽ ɡ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ. ɋɟɝɦɟɧɬ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɦɿɫɬɚ ɏɚɪɤɨɜɚ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽ ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ 
ɤɚɧɚɥɏɚɪɤɿɜɋɭɦɢ 
Ɂɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ Ⱦɉ 
ɍȺɊɇɟɬɧɚɛɚɡɿȱɧɫɬɢɬɭɬɭɮɿɡɢɤɢɤɨɧɞɟɧɫɨɜɚɧɧɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ʌɶɜɿɜ). 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɜ Ʉɢɽɜɿ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, ɉɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɬɚ ɋɯɿɞɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɐɟɧɬɪɨɦȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀȱɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
27 ɱɟɪɜɧɹ 2007 ɪɨɤɭɜɅɨɧɞɨɧɿ ɛɭɥɨɩɿɞɩɢɫɚɧɨɭɝɨɞɭɩɪɨɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦɟɪɟɠɿ 
«URAN» ɞɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ GEANT2. ɋɜɨʀ ɩɿɞɩɢɫɢ ɧɚ ɧɿɣ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥɢɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪɤɨɦɩɚɧɿʀɨɩɟɪɚɬɨɪɚ GEANT2 ȽɚɧɫȾɨɛɛɟɥɿɧɝɿɝɨɥɨɜɚ 
ɪɚɞɢ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ «ɍɊȺɇ» 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɘɪɿɣ əɤɢɦɟɧɤɨ. ɐɸɩɨɞɿɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɤɪɨɤ ɞɨ 
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ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ȯɜɪɨɩɢ ɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɞɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɭɩɟɪɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɚɧɢɯ, ɪɟɫɭɪɫɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɋɚɣɬ «ɍɊȺɇɍ» http://uran.net.ua 
4.4. ɋɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢ 
4.4.1.ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɚ ɫɜɿɬɨɜɚ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ (ɿ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ «ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ» ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɳɨɧɟɛɭɞɶ «ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ», ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɨɲɬɢ, ɰɿɥɤɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɚɥɟ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɧɚɩɨɞɚɥɶɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɶɨɝɨ «ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ» ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɧɟ 
ɦɨɠɧɚ. Ɉɬɠɟ, ɽɞɢɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɨɛɢɬɢɫɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɲɥɹɯɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɛ, ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, 
©ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ» ɫɚɦɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ.  
ȯɞɢɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɽɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜɹɤɿɣɡɚɞɿɹɧɿɿɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɪɿɜɧɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɜɫɿɭɱɚɫɧɢɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 4.1.ȯɞɢɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɪɿɲɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
ȯȾɂɇȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȺɋɂɋɌȿɆȺ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɚɪɨɛɨɬɚ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɦ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
ɤɚɞɪɚɦɢ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
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1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɪɭɝ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡ ɱɢɫɥɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɬɭɩɿɧɶʀɯɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿɿɮɨɪɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɫɟɪɟɞɢɧɿɿɡɚɦɟɠɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɥɹɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ;  
2. ȼɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɚɛɨ ɛɚɡɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɟ ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɜɠɟ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ 
ɨɫɜɿɬɢ; 
3. ɑɿɬɤɨɨɩɢɫɚɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɿɜɫɿɯɣɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜɿɩɿɞɪɿɜɧɿɜ.  
ɍɱɚɫɧɢɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ 
 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɳɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹɞɨɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɫɬɿɣɤɿɝɪɭɩɢ:  
x ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ;  
x ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ;  
x ɭɱɧɿ;  
x ɛɚɬɶɤɢ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 4.2.Ƚɪɭɩɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢ 
əɤɳɨ ɫɩɪɨɳɟɧɨ ɩɨɞɚɬɢ ɫɯɟɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɰɢɯ ɝɪɭɩ, ɬɨ ɜɨɧɚ 
ɜɢɝɥɹɞɚɬɢɦɟɬɚɤ:  
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɜɢɳɨɝɨ 
ɪɚɧɝɭ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ 
ɍɱɟɧɶ 
ȼɢɤɥɚɞɚɱ Ȼɚɬɶɤɢ 
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Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɭ ɰɿɣ ɫɯɟɦɿ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜɦɨɠɟɛɭɬɢɝɪɭɩɚɡɭɦɨɜɧɨɸɧɚɡɜɨɸ «Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢɜɢɳɨɝɨɪɚɧɝɭ», ɹɤɚɧɚɫɩɪɚɜɞɿ 
ɜɤɥɸɱɚɽɜɫɿɨɫɧɨɜɧɿɡɨɜɧɿɲɧɿɤɨɧɬɚɤɬɢɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɨɪɝɚɧɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ, 
ɦɿɫɰɟɜɿɨɪɝɚɧɢɜɥɚɞɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɨɳɨ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿɝɪɭɩɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿʀɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹ, ɞɚɽɡɦɨɝɭɪɨɡɞɿɥɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɜɢɪɨɛɧɢɱɿɩɪɨɰɟɫɢɭɫɬɚɧɨɜɢɧɚɬɪɢɜɟɥɢɤɿ 
ɝɪɭɩɢ:  
1. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɹɤ 
ɛɚɡɨɜɢɦɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
2. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɮɨɪɦɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 4.3.ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɫɬɚɧɨɜɢ 
 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ 
ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ 
ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ 
ɍɱɧɿ 
ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ 
ɍɱɧɿ 
Ȼɚɬɶɤɢ 
ɍɱɧɿ 
Ȼɚɬɶɤɢ 
Ȼɚɬɶɤɢ 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ  
ɣɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɢɦ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  
ɡɦɿɫɬɭ 
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Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɬɟ, ɳɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɝɪɭɩ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ, ɹɤɿ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿɝɪɭɩɢ, ɛɚɡɨɜɿɜɢɪɨɛɧɢɱɿɩɪɨɰɟɫɢɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨɪɟɚɥɶɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɤɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɩɨɬɨɤɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɦɟɞɢɱɧɟ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɲɤɿɥɶɧɨɝɨɠɢɜɥɟɧɧɹɬɚɿɧɲɿ.  
 
ȱɽɪɚɪɯɿɱɧɚɦɨɞɟɥɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɉɟɪɲ ɧɿɠ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɝɪɭɩ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɧɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɿɜɢɪɨɛɢɬɢɩɿɞɯɨɞɢ (ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɿɩɪɢɱɢɧɢ) ɞɨɣɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ.  
Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜ, ɦɨɠɧɚɨɬɪɢɦɚɬɢɧɚɫɬɭɩɧɭɧɚɨɱɧɭɫɯɟɦɭʀʀɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ  
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɭ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɬɚɤ:  
1. Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɛɚɡɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɚɨɱɧɢɦɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ 
ɹɤɨʀɫɥɭɝɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ; 
2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ; 
3. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ʀʀ 
ɩɨɞɚɥɶɲɚɨɛɪɨɛɤɚ, ɚɪɯɿɜɚɰɿɹɿɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ; 
4. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɚ (ɨɛɪɨɛɥɟɧɚ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ 
ɫɢɫɬɟɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɜ ɦɨɞɭɥɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɨɞɚɥɶɲɚɪɨɛɨɬɚɡɧɟɸ; 
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5. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ ɦɨɞɭɥɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɜɿɬɧɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 4.4.ȱɽɪɚɪɯɿɱɧɚɦɨɞɟɥɶɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɨɫɜɿɬɢ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ʉɚɞɪɢ Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚɪɨɛɨɬɚ 
Ɉɫɜɿɬɧɹɭɫɬɚɧɨɜɚ 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ 
Ȼɚɬɶɤɢ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ 
Ɂɚɜɝɨɫɩ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪ) 
ȼɱɢɬɟɥɿ 
ɍɱɧɿ 
Ɂɚɜɭɱ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ) 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪ 
ɉɫɢɯɨɥɨɝ 
Ɇɟɞɢɱɧɿ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
ȱɧɲɟ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɋɩɢɫɨɤɤɥɚɫɿɜɿɝɪɭɩ 
Ɋɨɡɤɥɚɞɡɚɧɹɬɶ 
Ȼɚɡɨɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɋɩɢɫɨɤɭɱɧɿɜ 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɋɩɢɫɨɤɚɭɞɢɬɨɪɿɣ 
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Ʉɪɢɬɟɪɿʀɨɰɿɧɤɢɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɲɤɨɥɢ: 
x ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɧɨɜɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɭɦɨɜɚɯ, ɳɨɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɢ);  
x ɡɦɿɧɢ ɜ ɪɿɜɧɹɯ ɫɩɿɜɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɦɿɧɚ «ɩɪɨɰɟɫɿɜ», ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɪɨɛɨɬɢɲɤɨɥɢ);  
x ɡɦɿɧɢ ɜ ɦɟɬɨɞɚɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɪɨɛɨɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɭɱɧɹɯ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɲɤɨɥɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ (ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ);  
x ɡɦɿɧɢ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɭɦɿɧɧɹɜɱɢɬɢɫɹ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɭɜɚɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɭɡɹɬɿɡɪɟɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ);  
x ɡɦɿɧɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɿ ɲɤɨɥɨɸ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɰɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣɨɛɥɿɤ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɲɤɿɥɶɧɢɣɩɨɪɬɚɥɿɬɨɦɭɩɨɞɿɛɧɟ)  
x ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ ɲɤɨɥɢ (ɛɚɬɶɤɢ, ɫɩɨɧɫɨɪɢ, 
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɿɨɪɝɚɧɢɜɥɚɞɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ).  
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 4.5.ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɲɤɨɥɢɿɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ  
ɉɪɢ ɨɩɢɫɿ ɫɬɚɧɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɲɤɿɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ, ɹɤɿ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɲɿɞɥɹɨɰɿɧɤɢɿ, ɬɚɤɚɛɨɿɧɚɤɲɟ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɩɪɨɰɟɫɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɲɤɨɥɢ.  
x ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɲɤɨɥɢ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɰɢɮɪɨɜɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢ); 
x ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɝɚɥɭɡɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɭɦɨɜɢɿɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɭɲɤɨɥɿ.  
 
Ɉɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ 1 
Ɉɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ 2 
Ʉɪɨɤɩɪɨɰɟɫɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɲɤɨɥɢ 
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɜɫɿɫɤɥɚɞɨɜɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢ: ɡɦɿɫɬɨɫɜɿɬɢɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɿ ɬɨɱɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɰɿɥɨɦɭ.  
 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɟ ɭɦɨɠɥɢɜɢɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ:  
x ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɽɞɢɧɭ ɞɥɹ ɜɫɿɽʀ ɲɤɨɥɢ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɿɡɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɭɱɧɿɜ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɥɚɧ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɤɥɚɫɧɢɣɠɭɪɧɚɥ, ɪɨɡɤɥɚɞ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɡɜɿɬɢɿɬɩ.;  
x ɧɚɞɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ (ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɞɨɲɤɢ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɨɲɬɢ) ɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɹɤɝɨɬɨɜɢɯ, ɬɚɤɿɜɥɚɫɧɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢ), ɚɬɚɤɨɠʀɯɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜɽɞɢɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ȱɋɈɍ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɩɟɜɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɚɫɚɦɟ:  
1. ȼɢɫɬɭɩɚɽɭɦɨɜɨɸɫɤɥɚɞɧɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣɬɢɩɭ «ɥɸɞɢɧɚɬɟɯɧɿɤɚ», «ɥɸɞɢɧɚɥɸɞɢɧɚ», 
©ɥɸɞɢɧɚɡɧɚɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ», «ɥɸɞɢɧɚɯɭɞɨɠɧɿɣ ɨɛɪɚɡ». ɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɰɢɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɿɦɚɸɬɶɱɿɬɤɭɰɿɧɧɿɫɧɭɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ; 
2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ 
ɪɿɜɧɹʀʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹ; 
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ʀɯɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɨɦɿɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸɭɱɚɫɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
4. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ:  
x ɨɫɜɿɬɧɸ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ);  
x ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɨɫɜɿɬɧɿɦɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɦɬɢɯ, ɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɤɚɞɪɚɦɢ, 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ;  
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ.  
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɩɨɜɢɧɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ:  
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɽɞɢɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯ;  
x ɜɜɟɞɟɧɧɹɞɚɧɢɯɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸʀɯɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ;  
x ɛɚɝɚɬɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɣɪɟɠɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɚɧɢɯ;  
x ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭɞɨɞɚɧɢɦ;  
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɞɧɢɯɿɬɢɯɫɚɦɢɯɞɚɧɢɯɭɪɿɡɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɯɿɩɪɨɰɟɫɚɯ;  
x ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛɦɿɧɭɞɚɧɢɦɢɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɡ 
ɛɚɡɨɸɞɚɧɢɯ.  
ɈɫɧɨɜɧɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢȱɋɈɍɽ:  
x ɞɢɪɟɤɬɨɪ;  
x ɡɚɫɬ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡȱɌ;  
x ɡɚɫɬ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢ;  
x ɡɚɫɬ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡȺȽɑ;  
x ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ;  
x ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝ;  
x ɩɫɢɯɨɥɨɝ;  
x ɫɟɤɪɟɬɚɪ;  
x ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪ;  
x ɤɥɚɫɧɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ;  
x ɜɱɢɬɟɥɶɧɚɨɱɧɢɤ;  
x ɭɱɟɧɶ;  
x ɛɚɬɶɤɨ.  
ȱɋɈɍɽɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. ȱɋɈɍɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɧɚ 
ɛɚɡɿɥɨɤɚɥɶɧɨʀɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ȼɟɡɰɿɽʀɦɟɪɟɠɿɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢɿɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿɸ.  
ɌɢɩɨɜɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɨɤɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿȱɋɈɍɜɤɥɸɱɚɽ:  
x ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɫɟɪɜɟɪ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɿɿɧɲɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ;  
x ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɤɥɚɫɢ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɞɥɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀɪɨɛɨɬɢ;  
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x ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɞɥɹ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɞɥɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (ɦɟɞɿɚɬɟɤɢ), ɞɥɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɧɚɨɱɧɢɯɤɚɛɿɧɟɬɚɯ;  
x ɲɤɿɥɶɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ (ȱɆɐ);  
x ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ. 
Ɉɩɢɲɟɦɨɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɤɚɡɚɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ:  
x ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɤɥɚɫɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɝɪɭɩɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɱɢɬɟɥɹ;  
x ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɤɥɚɫɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɢɜɱɟɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ;  
x ɦɚɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɯɿɦɿʀ) 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɡɤɥɚɫɨɦ (ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣɪɟɠɢɦ) ɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡ 1 – 2 ɭɱɧɹɦɢ;  
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ (ȱɆɐ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ 
ɫɚɦɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɜɟɞɟɧɧɹɞɚɧɢɯɜɛɚɡɢɜɱɢɬɟɥɹɦɢɿɤɥɚɫɧɢɦɢɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ;  
x ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɨɛɥɿɤɭ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɚ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ;  
x ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨɡɚɥɭɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɟɤɰɿɣ, ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ, ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɿ ɿɧɲɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɡɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
x ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ (ȺɊɆ) ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ;  
x ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣɜɭɡɨɥɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɞɨɫɬɭɩɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋɈɍɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ:  
x ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɬɚɛɥɢɰɿɿɿɧ.);  
x ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɥɭɠɛ (ɨɛɥɿɤɭ 
ɭɱɧɿɜ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɿɧ.);  
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x ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ (ɩɨɜɱɚɥɶɧɿ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀɿɿɧ.);  
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɽɞɢɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɛɚɧɤɢɞɚɧɢɯ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɫɯɨɜɢɳɟɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɛ-
ɫɚɣɬ).  
1. Ȼɥɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɢɦ ɬɚ ɨɛ¶ɽɦɧɢɦ ɡɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɛɥɨɰɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɿɲɤɿɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɿɜ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɨ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɚɨɫɜɿɬɚɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɧɚɨɱɧɚɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚɨɫɜɿɬɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɧɚɭɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ. ɍ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɰɟɣ ɛɥɨɤ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɧɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɚɤɬɢɜɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɦɨɞɟɥɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
2. Ȼɥɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɭ 
ɥɸɞɢɧɭ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɉɤɪɿɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɭɤɚɯ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ, ɦɭɡɢɱɧɨɸ, 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɸ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɸ ɫɩɚɞɳɢɧɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɲɤɨɥɹɪɚɩɨɜɢɧɟɧɫɩɪɢɹɬɢɲɢɪɨɤɢɣɜɢɛɿɪɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɦɭɡɟʀɜ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤɿɜ, 
ɤɚɪɬɢɧɧɢɯɝɚɥɟɪɟɣɿ ɿɧɲɢɯɜɢɡɧɚɱɧɢɯɩɚɦ¶ɹɬɨɤ. ɐɟɣɛɥɨɤɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭ 
ɭɱɧɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɟɤɪɚɧɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ. ɍ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɰɟɣ ɛɥɨɤ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ 
ɤɚɛɿɧɟɬɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
3. Ȼɥɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɲɤɿɥɶɧɢɯɜɱɢɬɟɥɿɜɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɜ ɲɤɨɥɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɜɢɦɚɝɚɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɨɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɿɬ. ɩ.). ɍɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿʀ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɚɜɥɚɫɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɮɨɧɞɭ.  
4. Ȼɥɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɧɚɛɭɬɬɹɭɱɧɹɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɐɹ ɦɟɬɚ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
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ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɩɪɚɰɟɸ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɍɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɬɟɤɢ, ɜɢɞɚɜɧɢɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɨɛɨɬɚɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ.  
5. Ȼɥɨɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ȺɊɆ «Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ»), ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ (ȺɊɆ «Ɂɚɜɭɱ»), ɪɨɛɨɬɭɡɤɥɚɫɧɢɦɢɠɭɪɧɚɥɚɦɢ (ȺɊɆ 
©ȼɱɢɬɟɥɶ»), ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɭɱɧɿɜ (ȺɊɆ «Ɇɟɞɢɱɧɢɣ ɤɚɛɿɧɟɬ»), 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ (ȺɊɆ «ɉɫɢɯɨɥɨɝ») ɿ ɿɧ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɈɍ.  
Ⱦɚɧɢɦ ɜɢɞɚɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ:  
1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ: ɩɨɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ, ɬɟɫɬɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɦɟɞɿɚɬɟɤɢɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɪɟɫɭɪɫɢȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɿɧɲɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ: ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɤɥɚɞɢɡɚɧɹɬɶ, ɛɚɡɢɞɚɧɢɯɩɪɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɿɭɱɧɹɯ; 
3. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɦ ɭɱɧɿɜ: ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɭɱɧɹɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɨɜɧɿ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿɞɚɧɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɿɞɨɦɨɫɬɿɡɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɿɞɨɫɹɝɧɟɧɶ; 
4. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɞɪɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ, ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɚɠɭ, 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɪɢɮɿɤɚɰɿʀɬɨɳɨ; 
5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ: ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɿ ɤɚɞɪɢ, ɮɨɧɞɢ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɬɨɳɨ; 
6. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ.  
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4.4.2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ 
Ɂɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɨɠɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɿɞɧɹɬɢ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɛɨɬɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ʀɯ 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ȱɄɌ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɟɬɚɩɢ ɬɚ ɪɿɜɧɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɱɟɧɢɯ ɧɚ ɫɭɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ 
ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ [24], ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɨɦɚɧɞɧɨ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚ ɨɛ¶ɽɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɽ ɝɨɥɨɜɧɚ ɞɿɸɱɚ ɨɫɨɛɚ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɱɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɿɧɲɿɣɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɣɨɫɧɨɜɿ. Ⱦɥɹɫɭɱɚɫɧɨʀɬɟɨɪɿʀɿɩɪɚɤɬɢɤɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ 
ɽ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ [24]. Ɍɚɤɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɧɚ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ; ɜɩɥɢɜɭɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ; ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɹɤɿɫɢɧɬɟɡɭɸɬɶɫɬɢɯɿɣɧɟɣɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟɧɚɱɚɥɨɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɿɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɭɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɥɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɬɚɤɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɦɟɬɨɸɬɚɰɿɥɹɦɢɲɤɨɥɢ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɢ ɲɤɨɥɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ (ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɤɚɞɪɨɜɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɬɚɿɧɲɢɯ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ 
ɋɬɚɬɭɬɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 
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ɞɢɪɟɤɬɨɪɬɚɣɨɝɨɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹʀɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɩɢɫɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɁɇɁ. [25] Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭɤɟɪɭɸɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
x ɩɪɢɧɰɢɩɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨɫɬɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ;  
x ɽɞɧɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɧɢɯɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
x ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
x ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ;  
x ɽɞɧɨɫɬɿɽɞɢɧɨɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚɿɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɩɪɢɧɰɢɩɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɩɨɜɧɨɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ; 
x ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɥɢɲɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɧɨɬɢ, ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɁɇɁ. ɁɩɨɝɥɹɞɭɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɌɬɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɰɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ 2 ɟɬɚɩɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ – ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ Ʉɉ ɬɚ ȱɌ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɛɚɧɤɭɞɚɧɢɯɛɚɡɨɜɨʀ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɬɚɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɛɚɡɿɹɤɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɮɨɪɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɪɨɡɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɡɚɬɚɤɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢ:  
x ɡɚ ɱɚɫɨɦ – ɳɨɞɟɧɧɚ, ɳɨɦɿɫɹɱɧɚ, ɱɟɬɜɟɪɬɧɚ, ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɚ, ɳɨɪɿɱɧɚ; ɡɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ, ɨɰɿɧɧɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ; 
x ɡɚɞɠɟɪɟɥɚɦɢɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ – ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɚ, ɜɿɞɨɦɱɚ, ɩɨɡɚɜɿɞɨɦɱɚ; 
x ɡɚɰɿɥɶɨɜɢɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ – ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɚ, ɨɡɧɚɣɨɦɱɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɚ.  
Ɍɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɱɚɫɧɨ ɬɚ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ, 
ɬɨɦɭɳɨɜɨɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɚɤɟɪɿɜɧɢɤɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɧɚɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ: ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ȼɿɞɭɦɿɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɭ, ɚɧɚɥɿɡ ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦɚɽ ɱɨɬɢɪɢ ɪɿɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
[26]. 
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ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɲɤɨɥɢ – ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɲɤɨɥɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɲɤɿɥɶɧɢɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɫɬɚɪɲɿ ɜɨɠɚɬɿ, 
ɩɨɦɿɱɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚɲɤɨɥɢɡɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɱɚɫɬɢɧɢ, ɚɬɚɤɨɠɨɪɝɚɧɢɬɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. 
Ɍɪɟɬɿɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɭɱɢɬɟɥɿ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ, ɤɥɚɫɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɮɭɧɤɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɞɢɬɹɱɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ, ɝɭɪɬɤɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɨɪɝɚɧɢ ɤɥɚɫɧɨɝɨ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɭɦɨɜɢɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ (ɥɚɬ. functio – ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɩɿɞɦɨɝɨɸ ɜ ɬɚɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɶȱɌɬɚɄɉ, ɚɫɚɦɟ 
ɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɬɚɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
x ɚɧɚɥɿɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɿɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ; 
x ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɩɥɚɧɢɿɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɰɿɥɶɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɪɿɱɧɢɣ 
ɩɥɚɧ (ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɛɥɨɤɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɝɨɫɬɪɢɯɩɪɨɛɥɟɦ); ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɩɥɚɧɢɧɚɦɿɫɹɰɶɚɛɨɱɜɟɪɬɶ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ – ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɲɤɿɥ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɡɚɽɦɨɞɿɣɿɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɹɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɲɤɨɥɨɸ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀɯ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɨʀ ɦɟɬɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ʀʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ; 
x ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɭɦɨɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɜɢɦɨɝ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
x ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ – ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɽ ɜɢɛɨɪɨɦ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɿ ɳɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ [27]. 
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ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ: ɩɥɚɧ ɪɨɛɨɬɢ ɲɤɨɥɢ ɧɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ, ɩɥɚɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɲɤɨɥɢ; ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɚɞɢ ɲɤɨɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ; ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 
ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɯɡɛɨɪɿɜ; ɧɚɤɚɡ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɩɨɪɚɞɢ. [35] 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɢɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɦɚɽɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹɩɨɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɦɨɜ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɯɞɟɪɠɚɜɨɸɞɥɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ: ɡɚɤɨɧɿɜ, ɩɨɫɬɚɧɨɜ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɜɢɦɨɝ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɞɨɫɤɥɚɞɭɹɤɢɯɜɯɨɞɹɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɜɢɦɨɝɢɞɨɪɿɜɧɹɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ; ɩɨɥɨɠɟɧɶɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, 
ɬɟɨɪɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɲɤɿɥɶɧɨʀɝɿɝɿɽɧɢ, ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɧɚɭɤɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɬɚ 
ɿɧɲɿ. ȼɫɟɰɟɦɚɽɛɭɬɢɜɪɚɯɨɜɚɧɢɦɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɩɨɛɭɞɨɜɿɬɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɨɫɜɿɬɧɶɨɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɮɨɪɦɢɬɚɜɢɦɨɝɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶ, ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɦɚɽɦɨɲɢɪɨɤɟɩɨɥɟɚɫɩɟɤɬɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚ 
Ʉɉɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ Ʉɉ, 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɰɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɧɢɧɿɿɫɧɭɸɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɲɤɨɥɢ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ 
ɳɨɞɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɸ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɰɟɄɉ, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɫɤɥɚɞɚɧɧɿɪɨɡɤɥɚɞɿɜɡɚɧɹɬɶɬɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɿ ɛɿɥɶɲ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢɬɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿɨɯɨɩɥɸɸɬɶɲɢɪɲɢɣɩɟɪɟɥɿɤɜɢɪɿɲɭɜɚɧɢɯɩɢɬɚɧɶ 
ɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɿɫɧɭɸɱɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɁɇɁ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɚɤɢɯɄɉ. 
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɄɄ) «ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ-03.28», 
[36] ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɡɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɤɟɪɿɜɧɢɤɚȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ 2001 – 2006 
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ɬɚ 2007 – 2012 ɪɨɤɿɜ, ȼɚɥɟɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ Ʉɢɪɢɱɭɤɚ, ɤɩɧ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚ ɐȱɉɉɈ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɬɪɢɦɚɜ Ɂɨɥɨɬɭɦɟɞɚɥɶɧɚ ɜɢɫɬɚɜɰɿ «ɋɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ-2006». ɄɄ «ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ-03. (ɜɟɪɫɿʀ 16 – 28)» – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ; ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɭɩ, 
ɤɥɚɫɧɢɯɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ, ɜɫɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ «ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ» 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ (ɧɚɤɚɡ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɜɿɞ 28.09.2001 ɪ. ʋ665) ɜ 116 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɐɟɣɩɪɨɝɪɚɦɧɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɉɄɄ) ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɧɚɤɚɡ 
ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 06.07.07ɪ ʋ580) ɞɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɧɨɜɨɸ ɜɢɯɨɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ».  
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɨɫɶɦɢ 
ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɰɿɥɿɫɧɭɦɨɞɭɥɶɧɭɫɢɫɬɟɦɭ. Ɂɩɨɝɥɹɞɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɄɄ 
©ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ» – ɰɟɩɿɞɬɪɢɦɤɚɞɥɹɡɚɜɭɱɚɁɇɁɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɹɤɢɣɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜ: 
x ɚɧɚɥɿɡɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɧɚɨɫɧɨɜɿɜɢɹɜɥɟɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦɩɪɨɛɥɟɦ; 
x ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɪɨɛɨɬɢɲɤɨɥɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɛɿɥɶɲɟ 5 ɜɢɞɿɜɩɥɚɧɿɜ;  
x ɤɨɧɬɪɨɥɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ;  
x ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɤɥɚɫɿɜ ɬɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯɭɱɧɿɜɜɞɢɧɚɦɿɰɿɡɚɩɿɜɪɿɱɱɹɬɚɪɨɤɚɯ. 
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ-03.28» ɦɚɽ 
ɜɟɥɢɤɢɣ ɛɚɧɤ ɞɚɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ 1 ɩɨ 12 ɤɥɚɫɢ ɦɚɣɠɟ ɡ ɭɫɿɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɸɩɪɨɝɪɚɦɨɸɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ [40]. 
əɤɛɚɱɢɦɨ, ɰɟɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ 
ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɁɇɁ, ɚɥɟ ɧɟ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɤɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ©Ɋɟɤɬɨɪ 3»  – ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɬɜɨɪɱɨɸ ɝɪɭɩɨɸ Ɉɥɟɧɢ ȯɥɶɧɢɤɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɡɚɧɹɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɚɧɚɛɭɥɚ 
ɜɟɥɢɤɨʀɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɜɁɇɁɍɤɪɚʀɧɢɿɡɡɚɩɪɨɫɬɨɬɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɧɟɜɢɫɨɤɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ. ȼɨɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɬɚɛɥɢɰɶ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ Microsoft Office 
Word, Excel, HTML. [43] 
©Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ ɭɪɨɤɿɜ «ȺȼɌɈɊɒɤɨɥɚ», ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ Ʉɨɦɩɚɧɿɽɸ 
©Ⱦɿɽɡɩɪɨɞɭɤɬ». ɐɟ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɡɚɧɹɬɶ, ɧɟɡɚɦɿɧɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɡɚɜɭɱɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɛɭɞɨɜɚɧɨ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣɪɨɡɤɥɚɞɦɨɠɧɚɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɬɢɭɡɜɢɱɧɨɦɭɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɚɛɨɡɛɟɪɟɝɬɢɜ 
ɡɪɭɱɧɨɦɭɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɮɨɪɦɚɬɿɮɚɣɥɭ [44]. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ ©ȿɮɟɤɬɢɜɧɚɲɤɨɥɚɏɏȱ» – ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 
ɮɿɪɦɨɸ «ɋɦɿɬ» – ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɁɇɁɬɚɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɰɟɫɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɐɟɣɤɨɦɩɥɟɤɫɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɬɚ ɪɨɛɥɹɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɁɇɁ. ɐɟ ɬɚɤɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤ «Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ», 
©ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ», «ɒɤɿɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ», «ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ», «Ɋɨɡɤɥɚɞ» (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɨɪɦ ɤɥɚɫɭ), «Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɧɿɜ», «Ɍɚɛɟɥɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ», 
©Ɍɚɪɢɮɿɤɚɰɿɹ». ɇɚɛɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɁɇɁ-1 ɬɚ ɊȼɄ-83 (ɮɨɪɦɚ ɊȼɄ-83 – ɡɜɿɬ ɭ ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹɜɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ) [60]. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ⱥɋ) «ɒɤɨɥɚ» – ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɭ ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [62]. Ⱥɋ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ. Ɍɚɤɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɩɪɚɰɸɽɡɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ (ORAKL), ɹɤɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɫɩɪɚɜ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɭɱɧɿɜ ɲɤɨɥɢ ɿ ʀɯɧɶɨʀ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɽɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɲɤɨɥɢɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀɪɨɛɨɬɢȺɋ «ɒɤɨɥɚ» ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɪɨɛɨɱɿɦɿɫɰɹ: ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɲɤɨɥɢ, ɡɚɜɭɱɚ, 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɦɟɪɟɠɿ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɛɚɡɞɚɧɢɯ. 
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Ⱥɋ «ɒɤɨɥɚ» ɜɤɥɸɱɚɽɤɿɥɶɤɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɡɹɤɢɦɢɩɪɚɰɸɸɬɶɪɿɡɧɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ: ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ; ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ, 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɚɧɚɥɿɬɢɤɢ; ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ «ɇɚɤɚɡɢ». 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɰɶɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭ:  
x ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦɭɫɿɯɪɿɜɧɿɜɡɜɿɥɶɧɢɬɢɫɹɜɿɞɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɪɭɬɢɧɧɨʀɩɪɚɰɿɡ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɫɬɚɧɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ; 
x ɿɫɬɨɬɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɪɟɚɤɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɭɯɜɚɥɟɧɧɸ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹ);  
x ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿɱɚɫɭɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
x ɭɦɿɪɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɫɬɭɩɭɞɨɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɛɚɡɞɚɧɢɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ; ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ, 
ɳɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ; ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɬɚɿɧɲɢɦɪɟɫɭɪɫɚɦ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ⱥɋ «ɒɤɨɥɚ» ɽ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɹɤɚ ɡɞɚɬɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɪɚɡɨɦɡɿɧɲɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Net ɒɤɨɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣ ɞɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ʀɯ ɡɚɩɢɬɚɦ. 
ɋɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɰɟɧɬ ɐȱɉɉɈ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɥɟɧɚ 
ȯɥɶɧɿɤɨɜɚ [70]. 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ «Net ɒɤɨɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ: 
x ɉɨɛɭɞɨɜɚɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ: 
1) ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɝɿɦɧɚɡɿʀ, ɥɿɰɟɸ, ɤɨɥɟɞɠɭɿɬɞ.; 
2) ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɤɥɚɫɧɿɠɭɪɧɚɥɢ (ɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸʀɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɭɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ); 
3) ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɳɨɞɟɧɧɢɤɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɤɥɚɫɧɢɦɠɭɪɧɚɥɨɦ (ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ). 
x Ɂɪɭɱɧɢɣɩɨɦɿɱɧɢɤɩɟɞɚɝɨɝɿɜɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶɭ 
ɪɚɦɤɚɯɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ: 
1) ɧɚɜɱɚɧɧɹɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɞɿɬɟɣ; 
2) ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɞɨɦɚ; 
3) ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯɫɿɥɶɫɶɤɢɯɲɤɿɥ; 
4) ɧɚɜɱɚɧɧɹɯɜɨɪɢɯɞɿɬɟɣ; 
5) ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
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x ɉɨɛɭɞɨɜɚɽɞɢɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɪɚɣɨɧɧɨʀ (ɦɿɫɶɤɨʀ, ɨɛɥɚɫɧɨʀ) ɨɫɜɿɬɢ 
ɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɦɿɠɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢɨɫɜɿɬɢ, 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ.(ɫɢɫɬɟɦɚ «Net ɦɿɫɬɨ»). 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɣ ɦɨɠɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ: 
x Ⱦɥɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ: 
1) ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶ;  
2) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɿɞɬɪɢɦɤɚɲɤɿɥɶɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; 
3) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɞɥɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɡɜɿɬɿɜ; 
4) ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɪɭɯɭɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ; 
5) ɜɟɞɟɧɧɹɚɥɮɚɜɿɬɧɢɯɤɧɢɝ, ɨɫɨɛɨɜɢɯɫɩɪɚɜɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɬɚɭɱɧɿɜ; 
6) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɭɪɨɤɿɜ, ɩɥɚɧɭɲɤɿɥɶɧɢɯ ɿ ɤɥɚɫɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ; 
7) ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɞɢɧɚɦɿɤɢɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ; 
8) ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɜɿɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. 
x Ⱦɥɹɭɱɧɿɜɬɚɛɚɬɶɤɿɜ: 
1) ɞɨɫɬɭɩɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɡɲɤɿɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ;  
2) ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ, ɭ ɹɤɢɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɩɨɬɨɱɧɿɨɰɿɧɤɢ; 
3) ɞɨɫɬɭɩɞɨɪɨɡɤɥɚɞɭɭɪɨɤɿɜ; 
4) ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɥɭɝɭ SMS ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɭɱɧɹɬɚɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɫɬɶɧɢɦɡɚɧɹɬɶ. 
x Ⱦɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ: 
1) ɞɨɫɬɭɩɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɞɥɹɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; 
2) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
3) ɪɨɛɨɬɚɡɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɡɚɧɹɬɶ; 
4) ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɬɟɫɬɨɜɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɨɬɨɱɧɢɯɡɧɚɧɶ; 
5) ɜɟɞɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɤɥɚɫɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜ. 
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Ⱦɥɹɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ – ɰɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɭɪɚɦɤɚɯɁɇɁ, ɳɨɦɚɽɩɨɤɪɚɳɢɬɢɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɫɩɿɜɩɪɚɰɸɦɿɠɭɫɿɦɚ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [72].  
ɇɚɨɫɧɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ «Net ɒɤɨɥɚɍɤɪɚʀɧɢ» ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹɨɫɧɨɜɧɚ 
ɿɞɟɹ ɩɪɨɟɤɬɭ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɟɪɟɠɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɲɤɨɥɨɸ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢɦɿɠɨɫɧɨɜɧɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ – ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ, 
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɭɱɧɹɦɢ ɬɚ ɛɚɬɶɤɚɦɢ. Ɍɚɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ 
ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɍɫɟ ɰɟ 
ɡɚɝɚɥɨɦɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɧɟɧɚɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Net ɒɤɨɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ. ȼɿɧ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɦɨɠɟ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɳɢɯɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɜɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɜɧɨɸɿ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɲɤɨɥɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɪɿɜɟɧɶɤɨɧɬɪɨɥɸɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. 
4.5. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɱɚɫɬɢɧɧɢɣɜɢɩɚɞɨɤɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɰɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɋɶɨɝɨɞɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɪɨɧɢɤɚɸɬɶɭɜɫɿɫɮɟɪɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɬɚ 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɪɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɫɨɛɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.  
Ɂɦɿɧɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ ɡɦɿɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɨɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ 
ɧɚ ɭɫɿɯ ʀʀ ɪɿɜɧɹɯ. əɤ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɫɭɬɬɽɜɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ, ɡɦɿɧɢ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɤɨɪɢɝɭɜɚɧɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɢɦ.  
Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɹɤɩɨɤɚɡɚɥɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɿɫɧɭɸɱɚɫɢɫɬɟɦɚɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɢɧɟɡɦɨɠɟɫɩɨɜɧɚɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɜɢɦɨɝɢɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. Ɂɦɿɫɬɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɹɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɭ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɟɦɩɭ ɡɦɿɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɨɜɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɡɨɤɪɟɦɚ – ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ, ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿ, ɹɤɿ ɽ 
ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ), ɦɚɫɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ʀɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ʀʀ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍɩɪɨɰɟɫɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ⱦɇ) ɹɤɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɱɢɬɟɥɿɜɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɩɨɜɢɧɧɿɡɚɡɧɚɬɢ: ɡɦɿɫɬɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɥɚɫɧɟɩɪɨɰɟɫɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɣɩɪɨɰɟɫɨɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɬɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. ɜɚɠɥɢɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɛɭɞɶɹɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɟɜɧɨʀɞɿʀ, ɽɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɨɦ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɥɿɞɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɹɤɫɭɬɬɽɜɭɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɬɨɣɮɚɤɬ, ɳɨɡɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɧɚɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ, ɚɭɜɢɩɚɞɤɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɫɶɨɤɪɟɦɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɫɿɫɤɥɚɞɨɜɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜɭɬɪɢɤɭɬɧɢɤɭ: «ɨɛ¶ɽɤɬɜɢɜɱɟɧɧɹ–
ɭɱɢɬɟɥɶ (ɜɢɤɥɚɞɚɱ)–ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ (ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ, ɟɦɩɚɬɢɱɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɚɤɬɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɭɱɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ: ɚ) ɤɚɧɚɥɭ 
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ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɧɚɣɤɪɚɳɟ – ɝɿɩɟɪɦɟɞɿɣɧɨɝɨ); ɛ) ɤɚɧɚɥɭ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ 
ɪɟɚɤɰɿɣɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. əɤɳɨɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩ. «ɚ» ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ, ɬɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩ. «ɛ», 
ɜɚɠɥɢɜɢɯɞɥɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɛɟɡɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɽ ɬɟ, ɳɨ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɞɨɪɨɫɥɿ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɢɣ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɩɟɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɟɜɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɨɰɿɭɦɿ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɽ, ɡɚɫɜɨʀɦɫɬɚɬɭɫɨɦ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɿ ɩɥɚɧɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢ. ɋɚɦɟɬɨɦɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɨɦɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɩɨɬɪɟɛɭɽɪɨɡɝɥɹɞɭɧɟɬɿɥɶɤɢɡɚɞɚɱɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɦ, 
ɚɣɿɧɲɢɯɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɧɚɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɹɯ.  
Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɶ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɶɧɚɨɫɧɨɜɿɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ 
ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɱɢɧɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ 
ɮɨɪɦɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɞɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɬɟɦɩɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿɣ ɱɟɪɟɡ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɬɪɶɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯɬɟɡɚɯ: ɜɿɞɤɪɢɬɟɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ.  
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɽ ɮɨɪɦɨɸ, ɹɤɚ 
ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɚ ɡ ɨɱɧɨɸ, ɜɟɱɿɪɧɶɨɸ, ɡɚɨɱɧɨɸ ɬɚ ɟɤɫɬɟɪɧɚɬɧɨɸ, ɚɥɟ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɡɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
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Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ – 
ɰɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɝɨɱɟɪɟɡɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɿɡɚɫɨɛɢɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡɿ ɫɥɭɯɚɱɚɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭɬɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɩɨɞɚɧɢɦɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɸɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɫɭɩɪɨɜɨɞɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ɉɞɧɢɦɢ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ case study ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ 
ɫɢɦɭɥɹɰɿʀ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ). əɤɳɨ case study – ɰɟɦɟɬɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɪɟɚɥɶɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɜɛɿɡɧɟɫɿ, ɬɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɫɢɦɭɥɹɰɿʀɽɮɚɤɬɢɱɧɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢɤɟɣɫɚɦɢ, ɭɹɤɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɧɟɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ, ɚɤɨɠɧɨɝɨɪɚɡɭɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. 
Ɇɟɪɟɠɚȱɧɬɟɪɧɟɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɿɞɿɝɪɚɽɪɨɥɶ:  
x ɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
x ɡɚɫɨɛɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɚɭɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬ;  
x ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɋɒȺ, ɿɫɧɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɭɚɛɨɜɢɤɥɸɱɧɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭɮɨɪɦɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɨɧɢɜɜɚɠɚɸɬɶ, 
ɳɨɬɚɤɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹɞɚɽɩɨɜɧɨɰɿɧɧɭɨɫɜɿɬɭ, ɩɪɢɰɶɨɦɭɽ ɡɪɭɱɧɿɲɨɸɞɥɹɫɥɭɯɚɱɿɜ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɥɭɯɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɭ ɡɪɭɱɧɢɣ ɞɥɹ ɧɢɯ ɱɚɫ, 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Ɇɚɸɱɢɞɨɫɬɭɩɞɨ web-sites ɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɤɭɪɫɭ ɭɜɫɿɯ ɡɪɭɱɧɢɯɮɨɪɦɚɯ 
ɜɿɞɟɨɮɚɣɥɢ, ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɫɥɚɣɞɢ, ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ ɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ ɚɭɞɿɨ- ɬɚ 
ɜɿɞɟɨɧɨɫɿɹɯ, ɜɨɧɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ «ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɬɢ» ɤɭɪɫɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɬɿ «ɞɨɡɢ» ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɿɜɨɧɢɡɞɚɬɧɿɫɩɪɢɣɧɹɬɢɡɚɨɞɢɧɪɚɡ.  
Ⱥɥɟ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɫɿɡɪɭɱɧɨɫɬɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɤɨɧɬɚɤɬɜɢɤɥɚɞɚɱɚɡɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸɽɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɢɦ, ɚɩɪɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɦɨɠɟ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɤɭɪɫɭ ɬɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ 
ɣɨɝɨɡɚɫɜɨɽɧɧɹ.  
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ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ȼɇɁ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɱɚɫɬɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀɯ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɄ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɉɄ, ɜɠɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɫɭɱɚɫɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɬɚ ɿɧɲɿ on-line ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɐɟ ɜɟɞɟ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɬɚɤɨɠɿɫɭɱɚɫɧɟɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.  
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭɩɨɬɪɿɛɧɚɦɚɫɨɜɚɹɤɿɫɧɚɨɫɜɿɬɚ, ɹɤɚɫɩɪɨɦɨɠɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɞɭɯɨɜɧɢɯ 
ɛɥɚɝ. ɋɥɿɞɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɜɤɥɚɞɟɧɶɜɨɫɜɿɬɭ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɬɚɿɧɲɢɦɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɧɢɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɿɞɫɭɬɧɹ. ɋɚɦɟɬɨɦɭɩɨɹɜɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɽ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ ɹɜɢɳɟɦ – ɰɟ ɽ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɢɬɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹɞɨɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜ.  
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏ,ɏ ɫɬ. ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɶ «ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɶɤɟ» ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɨɫɶ ɬɚɤ, ɳɨ ɫɥɭɯɚɱɭ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɚɥɟ ɿ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ ɫɜɨʀ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɚ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɦɟɲɤɚɥɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɜɿɞ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɧɟ ɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ. ɑɚɫɬɨ ɬɚɤɚ 
ɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯɥɸɞɟɣɛɭɥɚɽɞɢɧɨɸɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɨɬɪɢɦɚɬɢɨɫɜɿɬɭ. 
Ɉɫɜɿɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɞɨɬɟɩɟɪ. ȼ Ɋɨɫɿʀ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɜɿɞɨɦɿɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɶɤɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢȿɒɄɈ, ȺɋɋȺ, ɒɤɨɥɚ ȱɥɨɧɢȾɚɜɢɞɨɜɨʀ ɬɚ 
ɿɧɲɿ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɜɨɧɢɩɨɫɬɿɣɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨɩɚɤɟɬɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɭɞɿɨ- ɿ ɜɿɞɟɨɤɚɫɟɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ «ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɿ» 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɬɟɫɬɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
©ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ» ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ, ɩɨɩɟɪɲɟ, ɪɿɜɟɧɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 15%, ɳɨ ɜɱɟɬɜɟɪɨ ɧɢɠɱɟ, ɧɿɠ ɩɪɢ ɫɥɭɯɚɧɧɿ ɥɟɤɰɿɣ; ɩɨɞɪɭɝɟ, 
ɡɜɨɪɨɬɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤ, ɹɤɢɣɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɟɪɟɫɢɥɚɧɧɹɩɢɫɶɦɨɜɢɯɪɨɛɿɬɽ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɥɚɛɤɢɦ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ȼɟɪɭɱɢ ɡɚ ɜɡɿɪɟɰɶ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɭ ɬɚ ɭɫɩɿɲɧɭ ɬɨɝɨɱɚɫɧɭ ɡɚɨɱɧɭɮɨɪɦɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ, ɜɱɟɧɿ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɭ 1969 ɪɨɰɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɭ 
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ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭɨɫɜɿɬɭ (ȼȾɈ). Ʉɨɪɨɥɟɜɚȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀɡɚɫɧɭɜɚɥɚȼɿɞɤɪɢɬɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ȼȾɈ. ȼ ɿɞɟɨɥɨɝɿɸȼȾɈ ɛɭɥɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɫɥɭɯɚɱɿɜ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ȼɿɞɤɪɢɬɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀɜɟɞɟɬɶɫɹɜ 21 ɤɪɚʀɧɿ.  
ȼɟɥɢɤɨɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɭ ɫɜɿɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɲɤɨɥɚ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ȼɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɮɿɥɿɚɥɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɜ 
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɜɊɨɫɿʀ – «ɅȱɇɄ» (Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚɲɤɨɥɚɛɿɡɧɟɫɭ). ɇɚɨɫɧɨɜɿɦɿɠɭɪɹɞɨɜɢɯɭɝɨɞ 
©ɅȱɇɄ» ɨɬɪɢɦɚɜ ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ 
ȼɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɨɫɿʀ ɬɚ ɋɇȽ. «ɅȱɇɄ» ɦɚɽ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 100 ɮɿɥɿɚɥɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (Ʉɢɽɜɿ, Ɉɞɟɫɿ ɬɚ Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶ-
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɦɭ). ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɿɥɿɚɥɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɹɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭɬɚɞɢɩɥɨɦɭɜɝɚɥɭɡɿɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɜ ɹɤɢɯ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɹɤɨɫɬɹɯɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ȼȾɈɛɿɥɶɲɫɯɨɠɚɧɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɡ ɞɨɫɢɬɶ 
ɠɨɪɫɬɤɢɦɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȼȾɈ ɦɚɥɢ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɹɤ ɨɫɜɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ȱɄɌ ɿɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɇɨɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ) ɿ ɧɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ, ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɨɳɨ) 
ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɿɧɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ – ɫɬɜɨɪɟɧɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ).  
ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɪɨɥɶ ɡɿɝɪɚɥɨ ɬɚɤɨɠ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɬɚ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɜɢɫɨɤɭɹɤɿɫɬɶɩɪɢɲɢɪɨɤɨɦɭɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭɧɚɞɚɧɧɿɩɨɫɥɭɝ 
– ɩɟɪɲɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ȼȾɈ. ȱɧɲɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɢɫɨɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ȼȾɈ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ 
ɫɥɭɯɚɱ ɯɨɱɟ ɜɱɢɬɢɫɹ. Ɂɧɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɝɪɭɩɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ 
ɬɶɸɬɨɪɭ) ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹɪɨɥɶɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɬɚɩɨɦɿɱɧɢɤɚ. 
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Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ȼȾɈ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ 
ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɫɥɭɯɚɱɚɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɣɨɝɨɩɪɚɤɬɢɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɨɬɚɤɚɮɨɪɦɚɜɛɚɱɚɽɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɭɫɩɿɲɧɨɸɭ 
ɝɚɥɭɡɿɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɢɯ. 
ɇɢɧɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɄɌ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȼȾɈ, ɡɦɿɧɢ 
ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢɬɚɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɟɪɦɿɧ ʀɯ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɿɡɤɨ ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ – ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢɫɹ ɿɡ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹʀɯɫɬɭɞɟɧɬɨɦ. ɉɨɬɪɟɬɽ, ɜɥɚɫɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ IɄT ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. ɉɨ-
ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɿ ɡɪɭɱɧɢɯ ɞɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɽ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɿ ɜɠɟ ɡɚɪɚɡ ɜɿɧ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜ ɦɿɪɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɞɥɹɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟɿɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɿ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ȼȾɈ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɜɢɦɚɝɚɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɢɡɤɢɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
x ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
x ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɡɜɢɤɚɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɪɨɛɨɬɢɜɡɧɚɤɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ;  
x ɧɟ ɜɫɿ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɜ ɡɦɨɡɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɪɭɠɧɿ ɥɸɞɢɧɿ 
ɫɩɨɫɨɛɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ («ɥɸɛ¶ɹɡɧɢɣ» ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ). 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɜ ɋɒȺ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ȾɈ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɜɨɯ 
ɦɿɥɶɣɨɧɿɜɱɨɥɨɜɿɤ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɞɥɹȾɇɜɋɒȺɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. Ɂ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɢɫɬɟɦɢɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɬɟɥɟɦɨɜɥɟɧɧɹ Public Broadcasting System (PBS-TV) 
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɫɥɭɯɚɱɿɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɤɭɪɫɢɧɚɭɤɢ, ɛɿɡɧɟɫɭɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɞ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɿ Ɋɨɫɿʀ 
ɫɬɨʀɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɲɤɿɥ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɜɱɢɬɟɥɹɦɢɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɪɨɡɪɢɜɭɜɹɤɨɫɬɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɦɿɠɫɬɨɥɢɱɧɢɦɢɿɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɦɢȼɇɁ. ɋɥɿɞ 
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ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ Ɋɨɫɿʀ (ɬɨɞɿ ɳɟ ɜ ɋɊɋɊ) 1991 ɪɨɤɭ 20 ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭ ȼɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ «ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ». ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ 
ɪɨɤɭ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɅȱɇɄ (ɡɚɪɚɡ – 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɅȱɇɄ). ɋɶɨɝɨɞɧɿɜ 90 ɰɟɧɬɪɚɯɅȱɇɄɦɚɣɠɟ 5500 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɤɭɪɫɢ ȼɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɆȼȺ. ɋɟɪɟɞ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɩɟɪɲɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ȼȾɈ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ – Ɇȿɋɂ, ɹɤɢɣɭɠɟɪɨɡɝɨɪɧɭɜɦɟɪɟɠɭȼȾɈɜɛɚɝɚɬɶɨɯɦɿɫɬɚɯɤɪɚʀɧɢ. Ɇɿɠ 
ɬɢɦ, ɧɚɣɤɪɭɩɧɿɲɭ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɦɟɪɟɠɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɢɜ ɋɭɱɚɫɧɢɣ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɋȽɍ), ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɫɬɨɬɧɨ 
ɜɿɞɦɿɧɧɭɜɿɞȼȾɈɬɚɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɟɬɨɞɢɤɭɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ 
ɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ ɇɟɡɚɥɟɠɧɢɯ Ⱦɟɪɠɚɜ (ɋɇȾ) ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɟ ɨɫɜɿɬɧɽ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɽ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ʉɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɋɚɞɢ 
ɋɇȾɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨ (ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ) ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ, 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢȾɈ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜ ɠɨɜɬɧɿ 2000 ɪɨɤɭ ɜ 
ȯɪɟɜɚɧɿ ɧɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶ ɋɇȾ ɛɭɥɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ȾɈ, ɛɭɥɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɱɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿɣ ɞɨɪɭɱɟɧɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭɄɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɞɟɪɠɚɜɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȾɈ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɇȾ; ɩɨɤɚɡɭɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɿ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɞɟɪɠɚɜ ɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ; ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɰɿɥɿ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɋɨɛɨɬɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ 
ɭɱɟɧɢɯ ȼɉ. Ɂɿɧɱɟɧɤɚ, ȼɅ. Ʉɨɥɦɨɝɨɪɨɜɚ, ȽɆ. Ɍɚɬɚɪɱɭɤɚ, ȿȽ. ɋɤɢɛɢɰɶɤɨɝɨ, Ⱥȼ. 
ɏɭɬɨɪɫɶɤɨɝɨɬɚɿɧɲɢɯɥɹɝɥɢɜɨɫɧɨɜɭɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ 
ɡɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢɜɢɫɨɤɭʀɯɧɸɹɤɿɫɬɶ.  
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɭ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɽ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜ – ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɇȾ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ:  
1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɪɨɛɿɬɿɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȾɈ; 
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2. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɥɟɝɿɬɢɦɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ, 
ɹɤɿɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶɩɪɢɧɰɢɩɢɜɿɞɤɪɢɬɨʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
3. Ɋɨɡɪɨɛɤɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɨɫɜɿɬɢ 
ɬɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȾɈ; 
4. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶ ɨɫɜɿɬɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɐɿ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɹɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɹɤ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ 
ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨɪɨɡɜɢɬɨɤɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ. Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶɧɟɛɿɥɶɲɹɤ 2 – 2,5% ɜɿɞɪɿɜɧɹɤɪɚʀɧɁɚɯɨɞɭ. 85% ɲɤɿɥɨɫɧɚɳɟɧɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɹɤɚɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɫɭɱɚɫɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɫɜɿɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɨɯɨɩɥɟɧɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ɍɫɶɨɝɨ ɥɢɲɟ 50 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɤɨɥɟɞɠɿ, 
ɲɤɨɥɢ ɬɨɳɨ) ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ Web-ɫɚɣɬɢ, ɳɨ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɦɿɫɬ Web-ɫɚɣɬɿɜ ɧɨɫɢɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɧɟ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɜɍɤɪɚʀɧɿ ɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɞɨ 2000 ɪ., ɛɭɥɚɜɿɞɫɭɬɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ɳɟɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɿɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨɜɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ. ȼɨɞɧɨɱɚɫɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ 
ɰɿɣɝɚɥɭɡɿ. 
Ȼɚɝɚɬɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɤɨɧɬɢɪɭɸɬɶ ɬɚ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ: 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɩɥɚɧɢɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢ; ɡɦɿɫɬɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿ; ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɢ; ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɬɟɫɬɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
©Ɏɿɡɿɤɨɧ» ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɩɟɪɲɢɣ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɩɨɜɧɨɮɭɧɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ ɞɥɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɥɨɞɿ. ɉɨɪɬɚɥ ɦɿɫɬɢɬɶ 
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ɛɥɢɡɶɤɨ 3000 ɬɟɫɬɿɜ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɨɝɥɹɞ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ.  
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɤɭɪɫ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ») ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɧɚɜɢɱɨɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ 
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ 
ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿɿɧɞɟɤɫɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɬɚɦɟɬɚɩɨɲɭɤɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢ).  
ɍɩɪɨɟɤɬɿ «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ – Cultural Values» (ɡ 1999 ɪ.) ɪɨɛɨɬɭɡɚɫɧɨɜɚɧɨ 
ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɞɪɭɝɨʀ ɞɥɹ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
əɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɜɞɚɥɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɽ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɭɦɿɫɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɤɭɪɫɿɜ: «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ» (Kansas 
University, USA, 2002 – 2003), «ɋɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ», «Ɇɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ» (Indiana University Purdue University, Indianapolis, USA, 2003). ɇɚɜɱɚɧɧɹ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɝɪɭɩ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɿɞɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɤɭɪɫɿɜ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɉɉɁ ɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɄɜɚɡɚɪ-
Ɇɿɤɪɨ – ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢɉɉɄ (ɉɉ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ), ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɄɜɚɡɚɪɦɿɤɪɨ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɚɸɬɶ ɝɪɢɮɢɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɫɥɭɯɚɱɿɜ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨɩɪɨɛɥɟɦɦɨɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢɦɨɠɧɚɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɜɍɤɪɚʀɧɿɩɪɚɰɸɽɞɨɫɢɬɶ 
ɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɪɨɡɪɨɛɤɢɹɤɢɯɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹɭɝɚɥɭɡɿɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ. Ⱥɥɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨɬɚɤɢɦɢ, 
ɳɨɦɚɸɬɶɝɪɢɮɢɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɽɬɿɥɶɤɢɪɨɡɪɨɛɤɢɮɿɪɦɢ «Ɇɚɥɶɜɚ» (ɪɚɡɨɦɡȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ). ɍɫɩɿɲɧɨɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹȱɆ, ɡɝɚɞɚɧɚɜɢɳɟɯɚɪɤɿɜɫɶɤɚɮɿɪɦɚ «ȯɲɤɨ». 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ) ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ 
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ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɇ. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɩɪɨɰɟɫɭɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɮɚɯɨɜɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɜɱɢɬɟɥɿɜɜɢɦɚɝɚɽ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɠɨɞɧɚ ɡ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɩɨɜɧɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
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Ɋɨɡɞɿɥ V 
ɊɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɞɥɹ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢ 
 
ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɡɚɫɚɞɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢɦɨɠɧɚɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ: 
1. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɦɚɽ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ⱦɨ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ʀʀ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɧɚɥɟɠɢɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɿɜɢɞɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ 
ɜɧɿɣ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɩɿɞɹɤɨɸɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚɱɢɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɿɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɜɰɿɥɨɦɭ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɿɜ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɧɿɣ, – ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɡɚɫɨɛɿɜɿɫɢɫɬɟɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ; 
2. ȼɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɞɿɥɢɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɪɶɨɯ 
ɜɢɞɿɜ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿ) ɡɚɤɥɚɞɢ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ʉɨɠɧɢɣ ɜɢɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɜɧɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɬɢɩɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜ ɚɛɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɡɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿ 
ɫɯɟɦɨɸ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɯɨɠɿ (ɞɥɹ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ) ɚɛɨ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ (ɞɥɹ 
ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯ). ɉɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɚɛɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ 
ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɹɤɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɿɬɢɩɨɜɿɪɿɲɟɧɧɹ; 
3. ɍɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɬɪɢɜɢɞɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ 
ɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɤɨɠɧɨɝɨ 
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ɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɬɪɟɛɭɽɫɢɫɬɟɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ, ɳɨɦɚɸɬɶɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿʀɦ 
ɚɥɟ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɿɡɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɿɞɯɨɞɹɳɢɦɢ ɽ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɢɩɭ «ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» (Ⱥɋɍ), ɞɥɹ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ «ɧɚɜɱɚɧɧɹ» – ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɸɱɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɥɹ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ «ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɩɿɜ ɫɢɫɬɟɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ; 
4. Ⱦɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɜɧɢɧɿɲɧɿɯɭɦɨɜɚɯ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɲɤɨɥɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɥɚɫ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɭɱɧɹɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦɩɿɞɧɚɝɥɹɞɨɦɭɱɢɬɟɥɹ, ɟɤɨɧɨɦɥɹɬɶɫɹɤɨɲɬɢ, ɩɪɨɫɬɿɲɟɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ i ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ (ɇɄɄ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɢɯɨɞɹɱɢɿɡɮɭɧɤɰɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɇɄɄ, ɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɇɄɄ 
ɩɨɜɢɧɧɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ:  
x ɜɢɜɱɟɧɧɹɜɨɛɫɹɝɚɯɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɨɫɧɨɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɿɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ; 
x ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɸɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɿɧɲɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɬɟɯɧɿɱɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɰɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ; 
x ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɞɟɪɠɚɧɧɹɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭ Internet ɧɚɜɱɚɸɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
x ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɇɄɄ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨ ɱɢɫɬɢɦ, ɡɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ – 
ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɦ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢɇɄɄɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɛɟɡɩɟɱɧɨɸɞɥɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɿɬɟɣ. 
ɐɿ ɜɢɦɨɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɇɄɄ, ɹɤɢɦɢɩɨɜɢɧɧɿɨɫɧɚɳɭɜɚɬɢɫɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ: 
1. ȼɜɚɠɚɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɦɨɛɿɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ (ɆɇɄɄ), ɹɤɿɭɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ 
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ʀɯɲɜɢɞɤɟ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɦɩɪɟɞɦɟɬɚɦ; 
2. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɉɁɇɉ) ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɩɨɜɢɧɧɿɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝ, ɹɤɿɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɢɬɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝɞɨɉɁɇɉɿʀɯɹɤɨɫɬɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɞɟɬɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ 
ɜ ɨɤɪɟɦɿɣ ɇȾɊ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɊɎ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝɞɨɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɞɥɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɿʀɯɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ; 
3. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɿɤɪɢɬɟɪɿʀɜʀɯɨɰɿɧɤɢ. Ⱦɥɹɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɨɛ¶ɽɤɬɿɜɿɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɫɭɬɬɽɜɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɜɢɞɭ ɡɚɫɨɛɭ 
ȱɄɌ, ɬɢɩɭɨɛ¶ɽɤɬɚɿɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ɍɚɤ, ɬɟɯɧɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢȱɄɌ 
ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɮɿɪɦɚɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɟɪɿɣɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɦɢ ɿɡ ɮɚɯɿɜɰɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ, 
ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ ɬɨɳɨ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɞɨɰɿɥɶɧɨɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɤɚɮɟɞɪɚɦɢ 
ȼɇɁ; 
4. Ⱦɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɨɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɫɜɨɽɱɚɫɧɟɧɚɞɚɧɧɹɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɿ, ɹɤɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɁɇɁɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɁɇɁ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ Microsoft Excel, 
ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɧɢɡɤɭ ɩɟɪɟɜɚɝ. ȼɿɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯɝɪɚɮɿɱɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣɦɿɠ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Microsoft Excel ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɦ (ɩɿɫɥɹ Microsoft Word) ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯɿɭɫɬɚɧɨɜɚɯɨɫɜɿɬɢ 
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ɇȺɍɄɈȼȿȼɂȾȺɇɇə 
 
Ɂɚɫɨɛɢ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ 
 
 
Ʌɚɩɿɧɫɶɤɢɣȼȼ. 
ɉɢɥɢɩɱɭɤȺɘ.  
ɒɢɲɤɿɧɚɆɉ.  
ɋɩɿɪɿɧɈɆ.  
ɊɭɞɟɧɤɨȼȾ.  
Ⱦɟɦ¶ɹɧɟɧɤɨȼɆ. 
Ɉɥɿɣɧɢɤȼȼ. 
ɋɤɪɢɩɤɚɄȱ. 
ɋɚɜɱɟɧɤɨɁ.  
Ƚɨɪɛɚɱɟɧɤɨȼȱ. 
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